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El Sermó Patribtic d'Onofre Manescal 
(1597/1602) 
*No s'ha de valorar els llibres partint del que conrenen 
sinó del que prerenen aportar. 
Agusri Duran i Sanpere* 
El «Sermó vulgarment anomenat del Sereníssim Senyor Don Jaume segon, 
justicier y pacífic, rey d'Aragó y compte de Barcelona, fill de Don Pedro lo 
Gran y de Dona Costanca, sa mullern, fou predicat per Onofre Manescal' 
* Aquesc treball 6s un iuang de la resi doctoral que  duc a terme sobre el sermó de Manescal 
a la Universitar dc Barcelona, Facultar de Filologia (dirigida per Euliiia Duran, amb la tucoria de 
h l z  Badia), i arrencadrl curs de docencia de doctorar que hi vaig reditwr I'any zooj-2004, imparrir 
perla docrora Doran, dins del prograna ,<Literatura Catalana: Propostes tebriques i practica. Seglrr 
xrii-m». Agrarino de cor a Eulhlia Duran la inhrmació que hi ha aporcar i Ics moltcs observacions 
que hi ha fer, així com rambé I'areiició que  hi va disposar August Bovrr i la de Josep 'Massor i 
Munraner 
r .  Que nasquk a Barcelona, fou profcssor de Filosofia iTeologia ala Universitar de Barcelona, 
rccror dc Sanr Andreri de la Selva del Camp de Tarragona (r 1601) i lector de la catedral de Barcelona 
(1609), i edita tambe, en cascell& 7i.atndo de In Oracidn Mental (1607), ApologChca Diiputa de la IIngn 
del cortado de Christo (i611), Miicelianen de ner Patadoi, de hapariciozci dc lm erpiritw el u n o . .  .: De 
Annchriiro elsegundo, y de Sermoneipredicadoi en lugdrrr reñaiahs eltercero (1611); en caralk Sermd 
uulgament anomenat del Sereníirim Senyor Don jaume Segon (16oi), i eii Ilari: Concionei ocro de 

ritzem les majúscules i els duplets c-c, u-u, i j ,  aixi com marquem les elisions 
amb I'accentuació, I'apbstrof i el guioilet del catali actual, si hi tenen repre- 
sentació grafica immediata, i amb el punt volat, si no la hi tenen. 
El S e m ó  consta de cent folis en quart, de 22 cm: els dotze primers formen 
els preliminars de I'edició, amb foliació prbpia, igual com els vuit darrers, d'ín- 
de=; el cos del sermó és de vuitanta folis amb doble foliació, alfabecica de plecs 
i aribiga al recto superior dret. El text és escrit amb lletra d'impremta rodona 
humanística, i es disposa a dues columnes de quaranta Iínies cadascuna, amb 
caplletres ornades, postil.les impreses al marge i reclams introductoris. 
Els preliminars contenen, preceptivament: a) 1'Aprovació i el vistiplau de 
rigor; 6) cinc Oferiments de I'obra per part de I'autor: 1) a Joan Terés i Re- 
bull, arquebisbe de Tarragona, objecte de l'endreca, z) als Consellers de la 
Ciutat, 3) als Diputats i Oidors del Principat, 4) als Cavallers del Principat, 
5) al Lector, i e) tres poemes ditirhbics: I) Sonet-~encornendación de Francesc 
Calp, 2) Sonet de Joan Rafael Moix, 3) Cantic-«llahor» de miser Pau Costa. 
La portada consta de títol, localització i data, autor, endreca, escut de Joan 
Terés, i lloc i data d'edició. 
L'obra prbpiament dita incorpora tres grans discursos: 
-dUrursfúnebre (f. 1-13 [sic 101); 
-memoria historico-politiica de Catalunya (f. [10]-59u), des de I'origen mític 
fins a Felip 11 de Catalunya-Aragó i 111 de Castella (coetaneitat de Manescal), 
amb només una inflexió merament tipogrifica en tractar de Jaume 11, l'ho- 
rnenatjat (f. yv); 
-memoria de l'espai catala, «De Cathalunyan (f. 59~-79), que n'estableix 
els límits geogrifics i inclou sis breus apartats de geografia física i adminis- 
trativa, i onze d'humana: institucional i cultural; juntament amb I'apologia 
de la Selva del Camp de Tarragona, just comenqar, i la lloa a al'abundincia y 
fertilitat de Cathalunya)) i la llegenda de «I'espasa de Soler de Vilardellr, a 
l'inici de la part humana." 
6.  Pep Valsalobre creu que <<aquerr apartar, com altres de similars,, inclasos aquí, no foren 
prrdicats rl 1597 sin6 afegitr per a la versió impresa (I'ep VALSALOBM, Llom firmes i texroi de la 
protohiitdria literaria caralirrra, a Ertudi Genernl, iz: <,Miwel.linia d'homrnargc a Modest Pratrn, 11 
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Aquests tres grans discursos, perb, no són tractats com unitats indepen- 
dents, sinó que s'interrelaciotien així: 
-El discurs fúnebre es disposa al principi d'una manera compacta, perb 
donara pas al política I'hora d'explicar una situació que es pretén apocalíp- 
tica -a partir de la llegenda (<de la pkrdua &Espanya», és a dir la conquesta 
sarráina-, i dins d'aquest restara com a pauta delimitadora de les entrades de 
comtes i reis, fins a tancar exemplarment el Sermó (sEstos compres y reys y 
altres cavallers dels quals avem fet menció han-se donat pressa en acabar sos 
dies, pero han dexat bon olor, bon nom y bona fama per a que entengam 
que ya que.s precian de sos antepassats y se jactant rant, los cathalans, de la 
fidelitat -y ab rahó-, 110 se ensuperbescan, recordant-se que se han de morir, 
y, advertint les obras heroicas y cosas grandiosas de sos antepassats, no se 
acovarden, antes bé emprenguen altre tant donant de m i  a vicis, com feren 
ells; abrapnt les virturs, defensant sa patria y república, procurant sempre lo 
augment de la Christiandat ... N, f. 78u-79), tal com I'ha comeqat.  No se 
separa, per tant, explicitament del p ~ l í r i c . ~  
-La memoria de I'espai geografic no es limita al bloc final del Sermó, 
sinó que també introdueix la memoria política (<<Y puys nostra Espanya 
pertany a Europa y nostra Cathalunya a Espanya, no y aura que detetiir-se en 
lo que toca a Asia y Africa ni en les altres poblacions de Europa, sinó que 
comensem a tractar d'F,spanya», f. IOU; tot seguir passara, conckntricament, 
a Catalunya, cf. 110). 
D'altra banda, Manescal tracta dels primers pobles i, en arribar als gots, 
opta per obrir dos discursos: el segon, sdels qui han tingut lo mando,,, sera 
I'historicopolitic, més extens i nuclear, pero el primer se centra en els pobles 
<<goths, alans, vandalos, suevos y cathosn i introdueix I'espai catala, 
(Girona 2 0 0 4 ,  p. 311). En lloa i'exhausrivirar i la primicia, cam a revr conrriruriii que foii dels 
reperroris posreriors i perque apiega uiia iiiforinaci6 tiiiiolr iiorable, donada I'ercassetar de precuriors, 
si més no e n  obres d'iurors del pab» (ibid., p. 321 i 323). i "'acusa la falta d'iin sisrenia erposiriil 
croiiolbgic o per iiiareries, d o r a  de cerces agrupacions mes o meriys pintoresques,> (p. 313). Pero 6s 
que es rracra d'un discurr per ser dir: eminenrmenr oral. 
7 .  Si qilc hi ha scparació ripogrifica eii la mula-iiidex fiiial, que erdevé d'alrra banda cabrica 
perque ciralogi i sirua elemenrr d'imhirs diversos en una mareixa serie: cada comre i les seves feres 
(enrrars alfabericameni), nacions, pobles i ciurars (id), avinenreses (id.), els comrcs en general (a 
C), erc. 
toponimicament entes, confluint, com el politic, amb una llegenda: K.. . dels 
cathos y alans y de Otger Gorhlant Cathaló se diu esta terra Cathalunya y 
nosaltres nos diem cathalansn (f. 12v, repres a 267~): i s'aniri infiltrant en 
el discurs fins avanqat el Sermó. 
3. EL GENERE DEL « S E R M ~ »  
El genere segons la tradició critica 
Del S e m ó  han estat destacats, d'hibit, dos aspectes: a) la Ilengua, i per 
extensió el caricter patribtic de I'obra, i b) la materia historicopolítica, trac- 
tada intensivament i extensivament:' 
I. La primera descripció escrita que coneixem del Sermó de Manescal es 
troba en les Memorias de Fklix Torres Amar (1836), i remet concisament a 
la materia (la historia), en selecciona el més destacat i valora: a[El Semol 
Es un tomo en 4 O  lleno de noticias históricas, aunque algunas de ellas poco 
fundadas [...Ir. '" 
2. Una altra, es troba en el Cathlegde Marii Aguiló (1860). S'hi diu prb- 
piament: 
«Es libro curioso. Se coloca entre los históricos por las muchas noticias de 
Cataluña que contiene . . .n," i el Sermó hi queda reportat, per rigorositat 
en la materia, com una obra hist~rio~rifica. 
Pero Aguiló el compara també amb un sermó posterior (1666): el «de la 
S. Conquista de la molt insigne, noble, leal e coronada ciutat de Valencia» 
8. La llegenda d'Otger Cataló i el5 Nou Barons pravé de la HUmrin de rebur hiipnniar dc 
Rodrigo Jiinkiiez de Rada (1170-1247) i de les Hirthriei e conqueires deL rey d'ilragd e comrer de 
Cathnlunya de Perc Tomich (?-ciq48) i es difonglie a I'entorn dc dues versions. Manesd la intradueix 
aqul en la primera, rtimolbgica (ms. 92-6-12, B.U.V), segons la qual O. Catalá i els seus mnquerirrn 
Barcelona dcls gots, cls converriren i s'hi fusioiiareii; els noils pobladors del rerrirori provenien del 
castell dr ,&.thalá,> i rls seui drscendrnts forrn anomenats rcathalans~ (Miquel COLL I ALENTORN, 
Lo llegenda d'Otger Catald i eL Nou Baronr, a Ertudii Rodniu ,  vol. 1 (Barcelona, lnsrirur d'Estudis 
Catalans, 1947-i948), p. i-6). 
7. No ofereixa encara evhausrivamenr el scg~iit de llacs on cs troba refcrenciar el Sermd de 
~Manescal, i agraeixo a Jordi Cerda la i~iformaciá que ni'lia aportat al respecte. 
io. TORRES AMAT, op. cit, p. 36,. 
11. M x i i A ~ u 1 ~ 6 ,  Cardlogude obrar en kngua catalana imprmdeide147o harta 1860 (Barcelona, 
Curial, <iDacumentr de cultura. Facsimilrr, 8, ,977). p. ~ 6 5 .  
de Gaspar Blai Arbui~ech : '~  «Este sermón, que recuerda el del Dr. Manes- 
cal, está escrito en estilo bastante fácil y castizo; en su primera parte describe 
de una manera erudita y animada el sitio y conquista de Valencia por D. Jaime 
1, y da algunas noticias curiosas sobre la antigua planta de la ciudadn.13 
El que uneix les obres d'hbuixech i Manescal és, pera Aguiló, I'estil ani- 
mat i planer, és a dir la retorica del predicador, ja que el1 ii'ofereix, més enlli 
de la descripció del contingut (que també fa), I'enfocament generic: contem- 
plava l'obra inserida en el seu context mediatic, concemplava un sermó. 
3. 1 des d'aquest punt de vista el trobava ~diferentr («es libro curioso»). 
Una diferencia que també trobava en el Sermd, un segle desprks (1956), Jordi 
Rubió i Balaguer, el qual, perb, el descarta expressament com a sermó i com 
a discurs, I'entén com una oració-tractat histbric i n'aprofi~ndeix limitacions: 
<cDiu Manescal que va reimprimir la seva oració tal com fou pronunciada. 
Pot ser. Ell mateix declara que va durar tres hores i es meravella de I'atenció 
que el públic li va dispensar. No es un rermó ni un disn/rs, sinó un tractat hú- 
tbric que vol ésser un resum de la historia, la geografia i les institucions cata- 
lanes, sense estil, amb castellanisnies absurds i amb una falta de crítica la- 
mentable, i no ho dic pas tenint en compre els mbduls actuals sinó els de 
l'epoca de I'auror. Pero sentia elpatriotisrne i estimava la seva /lengua, mal- 
grat que l'escrivia ran malament. És curiós que la defensa de I'objecció d'és- 
ser 'lengua curta' en comparació amb la castellana. Aquesr llibre fou després 
una de les fonts més citades en les apologies de C a t a l ~ n ~ a n . ' ~  
12. ,d'rebcrc de la Real Coiigregació de  I'Oratori de Smcr Frlip Neri de  \/alknciai, ,<l'redicar 
rn la Sancta Església Merropolirana de dita ciucat a 9 de ocrubre, 1666. dia de I'lrivictissim Bisbr 
Sanct Dionis ... en ocasi6 ques  trague iiovanieiit en la I'rocrssú gcneral la augusra Espaa,  eo, 
Tizona del Sereriíssim Srnyor Rey En Jaume el Conquirradorn (Smmddeh ronquirtn de Val$ncra per 
G a p a r  Rlai Arbuixech, Facsímil dc I'ediuó de Vdkiicia, Gerorii Vilagrara. 1666 (Barcrlona-Sueca, 
Curial, <iLlerra menuda*, ro, 19753). 
13. Acuii.6, op. cit., p. 260. 
14. Riisr6 T B ~ r n ~ u í n ,  op. cit., p. 73-94 (la cursiva 4s nieva). Sobre que ~I'escrivia tan mdmenr>x, 
el q ~ i c  si quc lii Iia 4s f o r ~ a  iiicoherkncia a I'hora de  drcanrar-se per una ralució orrogrhtica o alrra. 
No he fct, ara, I'esrudi lingüísric del Stmd, perb cm seiiibla que aquesra «falta d'estiln (prr a Rubi6) 
rcspoii a la col~loquialirar que  el caracteriaa, fruit de la proximirar esrablerra i manringuda eiirre 
rmisaor-predicador i púhlic recepror de I'acre carnunicariii-producre lirerari. Les argumeritacions 
s'enteiien, i ela sobrepuigs eniotius, p. ex., d'icurd amb el curs narrariu, mantenen la sew forma 
concreta i r e c -  amh inrenció de piauimirar. 
4. Dues definicions més recents del Sermó són: a) Francesc Feliu-Sadurní 
Martí- FrancescTen-Josep Vicens (1992): «El text es, prbpiament, un tractat 
hisrbric que recull nombrosos aspectes de la geografia, de les institucions i 
U U 
de la llengua de Catalun~a,, i b) Eulalia Duran-Josep Solervicens (1996): *El 
Sermd, un discurs d'intencionalitat político-patriorica . . . » .15  Mila Seearra, 
" 
al seu torn, explica que el Semzó de Manescal és en catali perquh «el relat 
hisrbric havia de ser en coman$, i en romans cataii si anava adrecat a catalans 
i parlava de coses prbpies~." 
En una mena de «bilingüisme» assumit." Perb és que, més en$ de les 
cipificacions, l'opció del catala ja la imposava naturalment, en aquel1 acte 
comunicatiu, la mateixa relació emissor-receptors; la proximitar necessiria 
i establerta ticitament, en el sermó, entre el predicador i l'auditori. 
1 I'apologia inicial de la llengua que si que, tanmateix, lloa Rubió en el 
Sermó no té per que tenir res a veure amb un afecte exrrem de part de i'autor, 
sinó que el que s í  que es por assegurar que manté és un paper rerbric princi- 
pal en aquesta obra de creació i consum; com a producte homil&tic/histori- 
ogrific-apologeticllirerari, si es vol. És a dir, vist genkricament: i'apologia de 
la llengua, just posant fi als preliminars de l'obra, fa d'espoleta inicial del 
patriotisme que la caracteriaari globalirient: 
Perb és llengua curra: si vol dir que no tenim tants vocables com los castellans, 
6s no saber-la, puys és fertilíssima. Si entenen qu4s  curta perquk no és 
comuna, y no la entenen rors, te rahó, pero axb és molta alabanga de nosrra 
llengua; dzficiliaque pulchra, digué I'altre: las cosas millors no són facils, 
15. A Zacrar de norm l k n p  cataL?na, Apolor~iesretcenniteide IIdioma delí'ri~~n'pilt (Vic, Eumo 
Edirorial, icBiblioteca Universit$ria>,, z), p. 39, la primera, i a Renaixcment n la carta (Vic, Eumo 
Editorial, s<Escolisu, q), p. 138.. la segona. 
16. A ElconfIicre Iingüiiiiitir catuh-c<~relh aii iegkrm i m ~ ,  dins Hitdria dt  L? cultura ratahna, 
11: ,*Renainenient i Barrocn, dir Pere Gabriel (Barcelona, Edicions 62, igqq), p. 174. 
17. El casrelli r'havia introduit oficialmcnt en la Corona d'Arag6 des de l'cntrada dels 
Trastimara (1412) i hi fou la llengua cancelleresca i diplomitica des dc Ferran el Catblic. Les elits del 
pais (diputats, ciutadanr honrats, coiisellers, clergi~es) la renien com l'altra Ileiigua de prestigi que 
si podien es gloriaven de dominar (Manescal, i aci matelr: el Sennd podria haver anat en casrella, 
,,que pcr a qui errat en Castella y tracrar ab casrellans no fóra cosa dificultosa L.. .ID, .Al lecror, 
F. '"2): segons SEUA- (ibid., 171-174 i 184). als s. m-xvii aquesrs grups manrcnien una meiia de 
,,bilingüisme no diglbssic sin6 igualirarin, estable i icsurnir, entre la llengua del rei i la llengua dc la 
terca: com a súbdirs del monaracls calia saber el castelli i urilirwr-la, com a mrmbres de lacomunicar 
catalana manteiiieii i fomentaven el carali per alr usos oficials iiiterns. 
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sinó dificulrosas, y pcr ser-ho taiir, nostra llengua la saben tan pocs. Si vol dir 
qu.és curta perquk los vocables no són tant llarcs corn los de altres Ileiigties, 
acerca-u, pero esta és entre altres uiia grandesa de nostra Ilengua, que essent 
curts los vocables, la significació sia llarga [.. .] (f.**2v). 
També sera I'argument que, glossar e t im~lo~icamet i t  i just al final del 
Sermó, en p ~ d r i  fer amb fonament de causa un tancament simbblicamenr 
digne, a mida (f. 77-78u)." 
Elg2neue segonr el mateix autor 
Manescal es refereix sempre a la seva obra prbpiament com un sermó i 
I'ofereix reiteradamenr com a tal, bé que n'emfasitzi la dimensió histbrica: 
<(Entre ratit, passen los ulls per aquest sermó i breu historia* (final de I'oferi- 
ment als cavallers). Igual com: (<Empero n0.s pot negar sinó que en castelli 
fóra més comuna esta historia: és axí, perb voldria adverrissen que com en 
aquest sermó, no obstantparega y a moltas y diuersm cosas, se tractan breument 
h que merexian [larga historia, é tingut intent la entenguessen sols cathalans, 
duptanr fos acertar que cosas tant pocas de Carhalunya, en comparació de 
las qu.es podrian dir, fossan a las demés nacions comunas* (cloent I'apologia 
cit. de la Ilengua; la cursiva és meva): el que diu ben naturalment aquí mateix 
és que ofereix la seva obra en catala perquk es tracta &un <<sermóv, i que si fos 
«historian, neutrament diegktica, aniria en toman$ castelli perquk esdevin- 
gués encara més assequible, i ha quedat clar que com que el1 ha &«arrodonir» 
el seu discurs (que ,<fingeL,» diversitar) per adaptar-lo al cos generic que uti- 
litza, nopot allargassar epicamenr tot el material hisroric. 
Manescal presenta, ras i curt, un sermó. Cosa que no ha de llevar ni de 
bon tros que I'ofereixi també fent I'apologia de la historia, mariria queja és 
a punt de tracrar intensivamenr i magnificar (pel que fa a Caralunya), sobre 
- . . 
el principi que és, per sobre de la Filosofia i la Teologia, e~em~lificadora: 
t<Dieu-me, si no y agués historia, com se sabrian y tindrían memoria de las 
cosas de nostres antipassats, y si faltassen, com se sabrían las cosas dels ab- 
18. rapologia inicial dc I i  llengua perrany alr previs (a I'afcrimeni ral lecror,,), que devirn arr 
incorporan en I'edicid (1602). La represa final, perb, s'indou cii el ror del serrnú quc, regons Manacal, 
foil dir cl q-ii-1597. 
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sents [. . .] Qui animaria als presents per a que no se acovardassen, ni en 
empendre obras de romo se amilatiassen, si las historias faltavan? [Com a 
exemple Escipió, promovent en els romans la memoria de les proeses dels 
antics;] Del mateix servexen las historias, que a més del gust que y a en saber 
cosas antiguas, pasadas y dels absenrs, los que viuan cobran animo per a 
enpendre cosas graves y conformar-se ab lo que sos predecessors, ab tanta 
honra, bon nom y fama, an fetn." 
Aquest elogi de la historia que encapcala el Sermó i que serveix alhora per 
entrar-hi implica: 
a) Que Manescal hi reivindica una alrra gran obra, que encara resta per fer, 
que compili i divulgui la historia de Catalunya, i de en cerca I'aval 
( N , .  . si jo ho estava [desocupat] i tenia la ajuda de costa quds menester per 
esta empresa, ninguna cosa faria de millor gana [...]N). Alhora, compleix pre- 
ceptivament amb un requisit genkric: la materia historica exemplificadora 
equival, en el Sermó, al benefici ;tic, la surilitat moral i escripturística~~ que 
ha d'oferir fonamentalment tot serme, al seu rorn, com a 
6) Que I'obra hagi comencat dibuixanr nítidament els dos principals llocs- 
reclam patriocics per a I'humanisme renaixenrista: historia i llengua?' i que 
s'introdueixi en aquest sentir. 
Cal afegir, a la concepció e~em~lificadora de la historia que propugna el Sermó, 
el fet que l'obra aplegui profusament els llocs recollits i seguits perla tradi- 
ció catalana oral i culta, rant propiament hisroriogrifics com rondallístics i 
Ilegendaris: 
19. 1 s'aurorirra com cal cii Ciceró, glassanr de De Orntore 2: i<És la histbria resrificadora dcl 
remps, llum de la verirar, vida de la mcmbria, mesrra de la vida y embwadan y descobridori de 
cosa* antiguasi (<Al Lector,,, f. **~ii). 
l o .  Pedro C~TEDM, El discurro horniléticoy 7x1 cornponenrn, a Semdn, rocieduáy literatura en 
la Ehdmedia. San Vicente Fprrpr en Cartilla (Juiita de Casrilla y León. Consejeria de Educación y 
Culrura, , 994 ,  p. 671-178. Cautor, prrb, d'aquellagran hisrbriade Catdunya (que nos'arribh a fer) 
s'esripulh que for Jeroiii Pujada.  
21. El mor <ipitriar rrnia al segIe XVL connoracions tanr lingüirriqiles com politiques: era 
associar a la IIciigua del país, perb rambé a la rerra natal i dels avanrpasrats. així cain p d i a  rcmcrre 
a un univers geografic m& ampli (6s a dir Espanya) si csqueia (Eiiluia DURAN, Pahrüme i hiitoio~a1;a 
humaniira, al dossier ,~Nocionr abans del nacionalisme. Enrre el debar conceptual i la investigació 
hirrbricam (manuScritr. Retiiira d'hirthni moderna, rg, Barcelona, UAB, mor),  p. 45). 
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D'una banda, s'insereix típicament en I'escola d ' h n i o  de Viterbo, que 
col.locava els descendents de Noé en Yorigen poblacional &Europa i la Pe- 
nínsula Ibkrica (el cita: « [. . .] aparagué-li [a Noé] seria acertat repartir la rerra 
ab sos primers fills Sem, Cam i Jafet, com diu Beroso.. .n ,  rambé discrepant- 
hi, com sol fer entre les autoritacs que li són coetanies: ,<De aquí diu Beroso 
que ha vingut que los espanyols, en particular los del riu Ebre, se diuen 
celcíberos, en lo que me apar no ré rahó, com aprés veuremn, f. I O U ) .  
De I'altra, el seu discurs formula sempre les marques que caracteritzeti per 
antonomasia, en I'iniaginari col.lectiu, les personalitats histbriques, rant les 
lloades com les vituperades -que s'hi estengui poc o molt depkii del paper 
politic, economic, religiós, que hagin jugar com a personalitats en la vida 
col.lecciva; de la categoria nacional assolida-; assuineix plenament uns arque- 
tips ripificats com ara la rauxa temeraria de Pere el Catblic, per exemple, i 
topoi assumits com la perversitat de la reina Joana-madrastra (de Carles de 
Viana), igual com el component miracle, i els incorpora d'una manera naru- 
ral al seu discurs, plenament com a justificants histbrics. 1 a una escala més 
gran utilitza, com a part de les argumenracions histbriques i geografiques o 
completant-les, deu grans llegendes (vg. taula infia p. 11-J>), fundacionals 
catalaiies i apologktiques, rambé escrupolosament com marca la tradició. 
Podem siruar culturalment Manescal, per tant, atesa la manera com concep 
i tracta el seu material de treball, entre els ~historiadors polítics» renaixentis- 
res -per oposició als (~antiquaria centrats en la recerca arqueologica erudita i 
pioners de les noves tkcniques hisroriogrifiques>)-, que elevaven la monar- 
quia a represenrant excelsa de I'Estar-nació i en buscaveii la juscificació hisrb- 
rica del país i, metodolbgicament, recorrien *a qualsevol artifici pera afavo- 
rir allb que pretenien il.lustrar: didegs, arengues, Ilegendes, mire&, sirnbols». 
Que es moguessin entre aquest marerial no té res a veure amb I'acriticisme 
que s'hi podria trobar vist amb uns ulls científics d'enga del segle xx: «aquests 
hiscoriadors no cercaven la veritat objectiva, histbrica, sinó tan sols aquella 
que servia favorablemenr per a llur propbsit. En el ccu que laveritat es trobés 
en pugna amb el patriotisme, aquest justificava qualsevol mena de 
12. EA"., Sobre la minficaciddeliorigrnr naiionah catahnr, Discurs llegir en la sessi6 inaugural 
del curs 1991.1992 de I'IEC, rrer d'Enn, h d i i  dp culturn carahna alRewaixemrnt, rdició i cura de 
Maria'roldri (ValPncia, 3 i 4, zooq), p. 109-111. 
El mateix col.lectiu catali, a més, ben en el seu temps, no devia esperar una 
altra cosa. Per a José Antonio Maravall: «Lo ,general [. . .] es que en el siglo 
MI el sentimiento patriótico, no entendido territorialmente, sino en relación 
a la comunidad del pueblo, sea tan intenso que se anteponga a la razón.. . Lo 
nacional, sea o no verdadero, hay que defenderlo per ser nacional y en virtud 
del lazo de copatriotismo, superior a la razón, que a ello nos une».23 
1 així com el material rondallístic pul.lula de cap a cap en el discurs mínim 
del Sermó, llegendes i rniracles s'hi troben ben localitzats, estructuralment 
i funcionalment. Es cracta de la materia meravellosa, que aquí no analitza- 
rem, com a tal, a fons, si bé veurem les gratis llegendes progressivament, 
en el seu concext estructural. Dins del discurs histbric es troben si~uades,'~ 
com a reble prbpiament constitutiu del desenvolupament de la materia 
histbrica i present tot el seu poder didacci~o~ersuasiu i Iúdic, exclusivament 
en I'epoca mítica estricta, que va de Guifre el Pelós (s. m, primer pas cap a 
la no-dependencia de Franca) a Jaume 1 (s. XIII: darrer pas i mixima ex- 
pansió territorial)." Els fets miraculosos n'abasten també I'estel (fins a 
Alfons el Liberal, ~ I Z ~ I ) . ~ ~  
El motiu d'aquesta presencia restringida 4s un de sol: el Sermó de Jaume II 
de Manescal queda definic amb dos mots: <<sermó patribtic),, i l'halo del me- 
ravellós que conformen estructuralment les grans llegendes apareix només 
en el lapse nuclear del cos del sermó, que abasta el que en ell, segurament un 
cop més en I'kpoca, es pretén magnificar (i servar mitolbgicament). (Per en- 
tendre'ns: quan desapareguin les llegendes ho notarem, arnés, sobre el paper 
perquk haurem canviat el ritme discursiu: avanprem igilmenc, diegeticament 
sobre la materia.) 
23. José Antonio ~ R A V A L L ,  &ría del EImdo en Erpana cn eiii&o m (Madrid, Centro de 
Esrudios Canntirucioniles, za edición, i997), p. 106-107. 
zq. No hi compro la d'Oiger Caraló, que, com he dir, es dispasa inrerrnirenriuenr. 
zy. Les llegendes que proliferaren en I'Europa del segle xv pcr prestigiar les noves nacions 
reivindicaveri un doble origen: el paga, lligar als mons clnrric i biblic, i el cristii, basar en laconversi6 
dcls pobles germinics ertablcrtr a Europa al seglevsi be, en rerricori hispi, centrar en la reconquesra. 
Com que el periode fundacional carall abasta del regleviir al xirr, la floridaIlegendAria s'hi sirua, ror 
i que algunes llegendes rebrotaren, s'enriquiren i rransforniaren sobretor al xvr (DURAN, Sobre [a 
rnin5cació ..., op. cit., p. rrz i ri6). 
z6. Nomes un supera aquesr lapsc, el quc disringeix Marri I'Humi <*No &S rahó passar en silenci 
lo miracle gran que lo gloriós mt Sever féuab lo rey don Marri, lo qiial csrava mnc indisposrde una cama 
que los mergcs y cirurgians avian resolt de Ilm-le-y perb lo glori6s sana niiraculosuneiir lo curln (f. 57). 
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Tampoc no incidirem ara en les diinensions del patriotisme del Sermó, 
quaranta anys previ a la Guerra dels Segadors, ni en el poder mediatic en 
concret aleshores, al tombant dels segles xv-m, del vehicle comunicatiu triat 
per Manescal per expressar-lo. 1 sí que hrem una anilisi estructural i retorica 
d'aquest vehicle: el sermó. Ens centrarem per tanr en el que fa a la qüestió 
troncal, la generica del discurs del Sermó, perque 6s precisament d'aquí que 
deriva la materia histbrica que s'hi tracta in extenso i que la tradició crítica ha 
emfasitzat, en !general, fonamentant-hi la valoració !global de l'obra." Que, 
ates que fou creada com un serinó, el contingut histbric hi és, bé que essen- 
cial, purament aixb rnateix: la materia. Veurem com el sentit patriotic prové 
d'aquest tot genkric, n'emana (I'apologia introductbria de la Ilengua n'ks, ras 
i curt, un cornponent). 
Faré servir la categorització i la terminologia que utilitza Pedro Catedra en 
els seus estudis sobre i'homiletica de saiit Vicent Ferrer, basat en les indicaci- 
ons de I'arspraedicandi (final s. XII).~' Per bé que aquí ens ocupa un serrnó 
que {encamina cap al Barroc (M-xvri) i que fins sembla reivindicar la prb- 
pia especificitat de circumstiiicies, política i ernblemitica, me'n seweixo 
perque Manescal es regeix bisicarnenr amb les mateixes pautes: en el que fa 
a les grans Iínies de desenvolupameiit ar~umental-distintiu del discurs; en els 
recursos retbrics prbpiament genkrics, i també, a manera d'embolcall estruc- 
tural pero amarant retbricament el conjunt, en el que fa a les directrius Sti- 
ques preceptives per a un sermó predicar: 
27. El S m d  queda classificat eri ils dos Diccioniiis íop. cit.) o n i  i,uri reaum de 13 histhria, la 
geografia i les insrirucions~ catalanes; ron dos cn rcmarquen la falca dc senrir críric: pcr al yrimer 
(1979). s e n x  ,*cap a h n y  d'inrcrprcració personal,, IIruac d'en la descripció afegida de la Selva del 
Camp (pei-b 4s que Mariescal no  hi emergava dc cap nianera originalitar: la forga en si dcl Serniiés 
cn el posir comú cii que es basava i que fomenrava), i peral  segon (zoeo), la cal manca cririca 45 
deguda al decanrimenr ideolbgic, poliricorcligiós que mosrra (i I'ayiinra parribricanienr: «la srva 
inrenció és fer ima Iloaiip general de Citdunya>,). 
28. Per aCÁren~i\ (op. cit.), aquesrcs iiidicacioor rniaraer rioben a manerade canernji rn el 
sermó que peiviu, el rexr del qual rrmrt  finalmenr n la r~portntio diversa que  es feii dc la predica en 
~. 
el inornrnt d r  I'cloiució, perb tambC a una primera fare rscrira, a manera dc guió yer al yredicador, 
queja s'arenia a la precepriva clbsica, i rl rexr final, el qiie i-ebri la posrcritar per escrir, en manrenia, 
p o c o  lnoit completar i corregir, conringuc* i cstrucrura. 
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Un sermó solia constar de tres parts: i. la Introductio thematk, en la qual el 
predicador acotava i formalirzava breument el thma,  i enunciava la materia 
del sermó i en justificava la utilitat moral i escripturística; ii. I'entrada en el 
thema, i iii. la declaració de I'assumpte. El concepte que cal retenir globaiment 
6s dilatatio, perquk sempre és <<dilatant. concentricament el discurs, 
amplificanr-lo entorn del lloc central, segons i'objectiu del predicador, que 
el sermó anira avangaor progressivament (dit graficament, com una bambolla). 
Dins d'aquesta mateixa dilatatio-amplificació, perb, hi ha dos conceptes 
més: a) distinctio: són disrintiiis els raonamenrs troncals a partir dels quals 
primer es va desglossant el thema i després es declarara I'assumpte; b) dilatatio: 
és específicament dilaratori tor aquel1 material expositiu que en general com- 
pleta el raonament distintiu, al qual pot  estar poc o molt  vincular 
intrínsecament, i que no fa sinó omplir I'argumenr, vestir-lo com cal per a 
adequar-lo al mixim a I'experikncia vital del receptor. En concret en el 
nostre cas, en el Sennó avancen distintivament els fets i proeses histbrics i 
els aspectes geogrifics, i la inajoria de Ilegeiides tenen una funció dilatatbria, 
per relaxar tensions narrarives i elaborar assequiblement (i a volunrat), per 
al públic, el context, pero n'hi ha que són prbpiament disrinrives perque el 
desenvolupament histbric cn parteix intrínsecament -cl cas mis representatiu 
n'és «la perdua d'Espanyan. 
Catedra estableix tres grans recursos prbpiament dilatatoris: exemples, rímih 
i pldtiquer (posades en practica, dramaritzacions). Exemples i plitiques són 
discursivament de caricter exogen, il.lustratius del raonament. Els símils 
(rimilitudiner) són, en canvi, endogens; no són explanacions diacrbniques, 
sin6 hipotktiques i parabbliques, que arrenquen del mateix raonament. Tots 
tres recursos són fonamentals mnemotkcnicamenr i primordials per a fer 
comprcndre els arguments troncais de I'homilia, i solen anar completats, al 
seu torn, per més recursos dilaratoris, com ara les exegesis, les auctoritates, 
i, també, les argumentacions col.larerals en el di~curs. '~ 
11. L'ESTRUCTURA 1 EL RITME 
O. LA MORT EXEMPLIFICADORA 
E n  el Semzó el discurs fúnebre  fa c o m  a cal d e  pre-text d e  la memor ia  his- 
torica; és I 'anrecedenr q u e  va  condu in r  de manera  concentrica cap al nucli  
anunciar  de b o n  principi  -la memoria  d e  Catalunya i dels seus governanrs- 
29. Ibid. 
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i per tant s'hi disposa retoricament: del foli I fins a 8v, I'argumenr que va 
avanpnt distintivament és la necessitat de part de tothom de tenir present la 
mort per no pecar, i de 8u fins a i'inici de rj[ric: rol, aquesta necessitat cenyi- 
da sobretot als poderosos (<<Y si ad alguns convé no oblidar-se que se an de 
morir, convé als reys, prínceps, compres y als qui tenen mando y govern, los 
quals, com se veuen ab mando y imperi, passan gran perill de desllisar, com 
estan constituits en tanta dignitat y honrra que.ls diu David, en les paraules 
de nostre thema: Ego dúci Dii estis uós, erfilii excelsi omnes,,). 
La tkcnica consisteix a fer apariixer la distinció temitica corresponenr com 
a pauta d'un devessall d'exemples, símils, autoritats, exegesis i digressions 
etimolbgiques, toponímiques, de costums (també a manera d'exemplum o 
de símil estricte), que, combinats, il.lustren el discurs i el descarreguen, al- 
hora que ja I'amplifiquen. Hi ha molts exempla bíblics i classics barrejats, 
també quotidians: el de Daniel i I'engany de I'ídol Bel, I'ús de pells d'ani- 
mals per vestir-se (Adam) i per calgar-se (I'Esposa al Cuntic) com a símbol 
de la mort; el de I'estitua de Nabucodonosor; el d'Isaies, Ezequies i el rellot- 
ge d'Acaz, que conté noves digressions sobre el material del rellotge i sobre 
qui anava realment enrere, si el1 o el sol ... 1 també algun símil estricre (&par- 
me que usa la Iglésia de la trassa que té un home que escrivinr gira fulla, lo 
qual, perquh no se l i  borre la escriptura, posa en ella polsa) i alg~in altre en 
pur estil directe ((An visr una taula de vidres de Venecia o Barcelona? [. . .]»); 
o la historia d'Alexandre i la pedra, que comenga dilarant exbgenament com 
un exemple, conté una glosa i esdevé síniil. També n'hi ha d'intermirents, que 
intercalen al seu torn, enmig, més digressions i després reapareixen."' Símils 
i exemples solen anar acompanyats de la cita de I'autoriwt corresponenr i de la 
transcripció iiatina si escau, i es fan avenir per ordre i wn&ntricament amb les 
dues distincions temitiques -primer generalimt la mort, després concretant- 
la: <<O que bona uassa per a tenir vida pensar en la morr!>+ v[. . .] ernperadors y 
déus en la terra, com diu David, [. . .] vos a u m  simt homines morioninii. 
Manescal va enfilant unes histories, amb cura d'autoritzar-les i prestigiar- 
les, que engrossiran el seu discurs moralitzant i n'elevaran el to, amb la in- 
tenció d'impressionar externamenr I'auditori, pero també per descomprar 
amb I'afany que internament en siguin reconeguts els llocs («Que diria de 
30. Tarnbé poden, 4s clac, ultrapassar recurrentrnrnt les parrr: I'ctirnolbgic EvdCava (f 5 ,  8) 
eh ccpitr quan pcrroca e n  un nucli del Sermó (f. ihv, 24-24"), 
un home que estigués condemnat a mort y que, portant-lo a executar la sen- 
tencia, estigués rienr: dirían que no té seny [. . .] 1 si, quant véu lo patíbulo, 
se reya y folgava, no y i dupte sinó que dirían esta frenetich. A, sefiors, des 
del dia que naxen, los hbmens, se por dir que estan condemnats a mort y 
que van caminant a la sepultura [. . .]n) per identificar I'auditori i conduir- 
lo -també, és clar, gratament: .Perdonen de la digressió é fet en esta mate- 
ria [. ..], lo gusr del lloc y dificultar d'ell me han entretingut, y al parer fet 
divertir, del que avia  menester^-.^' Es tracta d'un inici purament homiletic, 
pero el fa servir per entrar de ple i per via directa en el nucli que l'interessa 
(«lo que tinch els protagonisres del sermó es troben entre aquesrs 
poderosos acabats justament de dir (rceys, princeps, comptes y [ells qui te- 
nen mando y governn), i el tema també acabat de desenvolupar -cal  pre- 
veure la mort i no pecar- li facilita d'enrrada la hiperbole que calia garan- 
tir per descomptat, just al final del segle xvi, en una memoria apologetica 
que es fes dels caps del casal catala: la seva excel.lkncia providencial. 
-Perque: resulta al capdavall un c<pretext», el pre-text funerari? Ja que 
en el fons de tot hauríem de remetre a un gran missatge moralinador: cal 
aprehendre de les fetes (gloriases o bé nefastes) dels poderosos i imitar-ne 
I 'ensen~an~a (el valor efímer de la vida), i la historia -aviar de Catalunya- 
al capdavall no deixa de quedar, en el Sermd, com un gran exemple (glo- 
bal, dramatic) per no pecar ... 
-Hi és un pretexr, sí, i decisiu, perquk influeix en el discurs politic, el 
patriotic, sobretot per I'impuls que hi dóna en el punt d'arrencada, mesclat 
distintivament amb la materia hisrbrica: al principi I'hipotktic pecador era 
tot-h~rn(~oderós) entre el públic, pero ben aviat el pecador consumat per 
antonomasia es concretara, dins del gran exemplum moralirzador, la histb- 
ria, en un seu personatge-prohom, el darrer rei got. 
Endins del sermó polític, en les juntures, el tema-mort assoliri la mera 
funció d'epitafi separador dels comteslcomtes-reis; hi podri figurar amb Ile- 
genda (~~Oycorn  quds veritat lo que tanres vegades tinch dir en aquest ser- 
mó, que rotas las cosas d'esta vida se han de acabar y tenir fi!»), o bé conci- 
31. Rarificar per I'autorirar, deixava corisr i i ic ia que el qui realmenr és efcctiu t a  ,~aquell que 
sap mesclal- el plaer i Ii uri l i tat.  ja que delecta el lector[-oidor] i alhora I'ensenyalx (HORACI, Arr 
poetica, w. 344.345). 
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sament (eMorí lo nostre rey don Ferrando en la vila de Igualada a dos de 
abril de I'any mil quatre-cents y setze, y fonch soterrat en lo monestir de 
Poblet>)). Ja que fóra prou inversemblant que aparegués en si, de nou explí- 
citament, en una memoria histbrica l'objectiu de la qual és presentargestae 
gloriases (on queda, la mort, davant del ((bon olor, bon nom y bona fama» 
que ha de perviure exemplarment per sempre?). 1 fóra també del tot inver- 
semblant que comtes i nobles homenatjats apareguessin amb la marca-pe- 
cat. Manescal ha de crear ditirambes dels nous comtes-reis catalanoaragonesos 
-ton en són, llevat d'algun cas escadusser i sec~ndari-)~ perquk del que es tracta 
essencialmenr és de fer I'apologia dels nous herois que han construir la patria 
re-conquerint, conquerint de nou, tot plegar enfortinr-la, pero alhora, a l  ma- 
teix nivell, salvant-la i regenerant-la. La gknesi dels comtats catalans -i per tant 
de la propia comunitat, del país- resulta químicament pura perquk figura que 
sorgeix d'una situació apocalíptica, la que suposa la conquesta sarraina &Es- 
panya, que Iia estat provocada al seu rorn perla corrupció del rei i també pels 
pecats de la noblesa goda: .[. . .] per molt que vullam especular y escudrinyar 
la causa, la principal trobarem los pecats en particular del rey y dels que tenian 
lo mando y sceptre, que estos en fi foren los que portasen Espanya en mans 
de irabes y moros [...l., f. z p ) ,  i els altres, comtes i nobles caralans, naixe- 
tan així doncs antitkticament, del ple contrast amb un don Rodrigo exem- 
plarment vituperat coma model extrem de pecador, i podran «pujar» tocats 
providencialment, gestes respectives decantades per l'aurkola divina. 
Heus ací, d'entrada, una perspectiva a vista d'ocell del sermó histbric-geo- 
grific de Manescal. S'hi pretén oferir una idea de la dimensió i el ritme que va 
assolint la materia, diferenciada conforme es va esdeveninc i tipolbgicament: 
32. Com Berenguer R~moi i ,  fiil de Raiiiori Berrngurr silo vell,~ i Almodis, que cmmudi en 
1Crn Saiira i mori en tornar pcr hiver nccir son germi Raiuoli Bereiiguer ucap d'rsropax. O Sang 
Berengucr, que morí penedir d'haver bescanviat rl priorar de Bages pel camrar de Maiiresa (E. 35). 
(Vg. com, per contra, es justi6ca plenarnenr que Fumir [V d'hag61 bescanuii monacar per corona, 
«perla nrcessirar gran que y aria» (f. 43"): Manescal rn capgira inrcncionñdamenr el seiirir). Igiidmciit 
tigi~ra que es retracta per rcmor del5 pecars el segon aciisador de I'Eniperadriu d ' A l ~ m n n ~ i :  ér la 
llegrnda apnlog6rica de Ramon Bereiiguer 111. i prr cinc Minescal I'esri rnagniiic~iir n contrnrio 
rnitjanqanr el viroperi de I'oponcnr. 
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Com hom pot veure a primer cop d'ull, la memoria de I'espai catali, se- 
gon gran bloc col.lateral del Sennó, és forca breu, i també és breu el tram 
dedicat a cada Iloc-personatge que es troba en les línies d'ascens o de descens 
de la memoria histbrica, des de l'inici fins a arribar a Ramon Berenguer 111 
(llevar de la conquesta sarraina), i des de I'homenatjat Jaume 11 fins al final. 
El S e m ó  és, estructuralment, una unitat (apologktico-patribtica) bifrontal: 
1. historia, i 11. espai físic i huma (econbmic, polític, social, cultural), ates que 
historia i espai geografic integren d'una manera complementaria, diacrbnicament 
i sincrbnicament, el mateix discurs ideolbgico-patriotic -I'espai no hi és de cap 
manera un apkndix. En la dita unitat cada component matkric té un Iloc, 
una hnció específica i intransferible; per aixb mateix Manescal excusa la mida 
i el ritme que dedica a I'espai geografic, en la ratio final, en un impediment 
prictic (K[.. .] com són tants los comtes y reys que són estats fins vuy, una 
paraula de cada hu [!] ha fet llarch nostre sermó, y sera ocasió que en les de- 
més coses que resten a tractar de Cathaluña haje de ser breui), f. 59u) que li 
imposa el nou estil concisament cronístic. Que aquest estil coincideixi bas- 
tant, també, amb el de la línia d'ascens del Sermó és perquk s'hi avanGava 
prestament cap a I'objectiu no dit pero sí implícit -1'kpoca gloriosa de la 
patria: de R.B. 111 a Jaume 1 (vg. I'abast dels fo1is)-, i en la Iínia de descens, 
sobretot passat Jaume 11, s'abandonava. 
És aquest cim gloriós de la pitria catalana el que el Sermó de Manescal 
propagava i pretenia soldar míticament, per a la postericat, al be11 mig dels 
segles m i XVII, i per aixb hi relaxari el temps (f. 38-51/55) i s'hi esplaiari, 
amb els recursos narratius i retbrics que li facilita el genere. 
Abans, pero, podem veure en el Sermó una gran inflexió narrativa, la pri- 
mera, <<en homenatger al moment en el no-res a partir del qual, en definiti- 
va, queda que havien de sorgir com aus fenix els comtats catalans: la con- 
questa sarriina d'Espanya (f.~16-2~). 
L'analitzarem centrant-nos en I'aproximació que hi fa Manescal-predi- 
cador (si es deté en la historia i hi aprofundeix, o hi passa revista presta- 
ment) i en els seus recursos, i després farem igualment amb els dos/tres altres 
trams del Sermó: el de pujada, igil i concís; el del cim, relaxat i aprofundit 
exbgenament, i el de baixada, igil i concís i ben aviar ordenat i breu: 
cronístic. 
o. La conquerta rarraiha dFspanya 
Hi conflueixen com hem dit el tema mort-pecar (prbpiament genkric) 
i I'inici de la memoria apologktica (objecte explícit del discurs), per tal com 
I'episodi 6s explicar a través de la llegenda de «la pkrdua d'Espanyai,, en la 
mateixa argumentació distintiva. 
Manescal ofereix aquí una nova versió de la Hegenda De laperdtla d'Espa- 
nya publicada, el 1592, per Miguel de Luna, de la qual parteix com a font 
primera i directa. Simplement n'imita d'una manera fidedigna les peces que 
li calen, així com també en reelabora d'altres (com era habitual de fer-ho des 
de I'origen del temps) per disposar-les en una obra que havia de ser Cuna 
qualitat genkrica del tot diferent -per exemple: Manescal reprodueix de Luna, 
literalment, la carta de socors que escriu Florinda a don Julia, o les profecies 
de La Cabepda, perquk li'n cal el poder grafic i pintoresc, i en canvi s'esti de 
transferir-se'n detalls i ankcdotes pel que fa al procés de c o n q ~ e s t a . ~ ~  
Manescal i Luna també diferien, naturalment, en I'opció p~liticoreli~iosa 
final que prenien, procristiana I'un, promusulmana I'altre. 1 tanmateix coin- 
cidien dobalment en una mateixa posició adversa al mite neogot, aleshores 
- 
oficialment vigent (apartir del qual s'emfasitzava el paper de don Pelayo en 
la reconquesta peninsular i s'hi minimitzava el domini sarraí). A la fi del se- 
gle m, perb, havia decaigut el prestigi de la Hispinia romana renaixentista, 
i la cort reial era dominada per la Corona de Castella en detriment de la 
d'Aragó. La posició antineogoda de Manescal se'ns fa evident en el fet que 
adopti per a si &una manera tan extensa i completa el relat en que Luna ex- 
plica i justifica la conquesta sarraina, i que constati positivament la presencia 
sarráina en la península. 
Ho fa, perb, tal com escau en un sermó apologktico-patriotic: conta, per 
exemple, l'acte del rei Lluís el Bondadós envers el rei irab Gamir a través de 
recordar I'exist&ncia de i'<<actual» carrer Regomir (f. 26v), i, un cop explicada 
la conquesta, no s'esti d'oferir rigorosament, a manera d'escreix, la síntesi 
historicopolítica del poble musulmi que també apareix com a tal en Luna 
(«Y antes de passar avant, puys veyem que vingué a parar, per los pecats dels 
jj. Segons Oriol Mrnó MARI(, Manercal copia de Luna quxsi el 10% de la Ilegenda, ror i que 
por considerar-se una nova crcacid. Informació treta $ID., La llegenda De lapPrdun d'Epznya regom 
OnofreManeicalcom a meacid innoudora ven elreu re$mentdirecce, MipeluelkLuna, afitudii Romhnics, 
XXVIII (Barcelona, Insricur d'Esrudis Caralans, zoo6), p. 231-245. 
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hbmens, Espanya en mans de moros, y que esrigué de baix del poder de 
Miramolin Almancor, ab la brevedat possible los diré I'origen y principi d'esta 
nació, lo que sé no pesara als curiosos y amichs de veritar., f. 24).3" 
El Sermd s'acreix, a més, Fonamenralment, en la magnificació de la *re- 
conquestan de les terres d'Espanya de parr d e l ~  comtes i comtes-reis -junta- 
inent amb els nobles- catalans. 
Francesc Calca també evidenciava la predncia satraina i es mostrava contrari 
a la tendencia neogoda, a De Catalonia libevprimus i rambé a 1'Epítome de la 
- 
genealogia del8 comtes de Barceiona que precedia les Constirucions de 1588, 
on sernbla present.'5 En aquests llocs (i amb el metode de partir d'elucu- 
bracions per arribar a opinions probables o ver~ernblants)'~ reivindica la ti- 
gura de Bara encapqalant la serie comtal catalana i sirua al costat seu el rei 
arab Gamir, sernbla que perdonar consistencia a I'episodi en que Bara, he- 
roicament a l  capdavant d'altres gots, conquerí Barcelona del poder sarrai 
per encomanar-la després, Iliuremenr, al rei franc. Així es podia justificar i 
acrualitzar la idea de I'autoalliberamenr del Principar en relació amb el poder 
sarraí, i tambe la noció de Caralunya com a <<regne primigeni, independeiit 
de la resta de regnes peninsulars i amb continuitat histbricar." 
34. Argumenraimenr, a la inaiiera dcls raonamrnrr paral.1eIs que dcsciivolupava raiir Vicenr 
Ferrer q- tenia com a audirorijueus iiiorircs (CATEDRA, op. cit., p. ~92). Sdvanr, pcrb,les disriiicies 
lloc del predicador i objecre: Manescal fcia hisrbria apologkrica, i magniticaw la informació, pera  
un rnareix audirori, iiiregraiit-rie addicinnalmenr, i sanr Vicenr Ferrer predicava apolog?ricamenr 
rn direcre presenr, i exparidiala iiiforrnació prr a adequar-hi un nou auditoii i arreure-se'l. iManescal 
urilirza de riau rl rerurs, dins del Sermd, en la unió de Caralunya i Aragó farmanr la Corona. 
3 5  F. C a i p  (1yi8/zr-i6oj), historiador paliric, nicmbie de la Univerbitat de Barcelona, ociipi 
cirrecs d'imporrincia en I'adrniiiisrració de la ciutir. La confccció dc I'Epímme li Cou atribuida per 
Coll i Aleriiorn (rggo), que rampoc no h i  dcscarrwatlitoni Viladamor, opció defensada desprCs per 
Eulalh iMirdles (iooi). Rodolfo Gaideano creu que rs tracra d'una auroria conjiiiira eiirre els membrcs 
de I'esramenr milirar del Principar. amb un  protagonismc, peib, dc Calya, i al rrdós del clausrre de 
la Unirersirar dc Barcelona (Rouowo GALDFANO, His:o(i11o~af;n i iconog,a&: la sPrie ichriica 
comter de 6arceion~ delpalau de la Generalita: de Cnrolunyn (1587-1j88), a Arxiu de Fzx:o* Catahns 
Antici, 25 (Barcelona, 2006), p. 386, n. 45). 
36. Segons J ~ s ú s  VLLLAPÍUEVA, PoliR'ca i diinrrio hirtórico en Lz GpaRa deliiglo m. LrjpolPmicar 
inbre los onkcnei medirvzlrr de Caraluna (Alicanrc, zooqj, p. 37. 
37. G,II.DEANO. op. cit., p. 409. CEpitomr rrpir>duia la serie iconogrhficade la galeria de rrrrirs 
dels comres i comtes-reis caralans que la Gcncralirar encarrcgi de pintar a Filippo Ariosro (1587- 
~5.38). Cal~a I'encapcalava anib els rerrata de quarre reir irabs, que acabaren esseiit substitu'ics per 
uiia i~natge de sanr Jordi (ibid., p. 395). 
El Sermó no subscriu, perb, a la manera de De Catalonia i de 1Fpitome 
el mite d'autoalliberament del Principat-pel que fa a Bara, el considera ram- 
bé primer comte, si bé en remarca dos aspectes: que es trobava encara sub- 
jecte al rei de Franqa, i, sinteticament i pel que té de pintoresc, la dita que 
n'ha servat la tradició: 'traidor com Bara (f. 28). Manescal pretén infondre 
per sobre de tot el caliu patribtic, i per tant, encara que consrati en el seu 
discurs la presencia primera de Bernat i Bara, per explicar l'origen de la nació 
catalana subscriu sense recanqa els llegendaris mires d'Otger Cataló i de les 
Quarre barres, i els fa conviure d'una manera plena i cordial. 
D'una banda manté Guifre 1 («primer comce proprietariv, f. 74v) com a 
artífex de la independencia del comtat de Barcelona dels francs a partir de la 
indefensid en que aquests I'havien deixat davant dels atacs sarrains. 1 pera 
Manescal, tant els Guifres com els seus predecessors Bernat i Bara eren d'ori- 
gen got i els seus descendents es fusionaren amb els «carhs», $origen ale- 
m a n ~ , ~ ~  que en un primer mornent <<SOIS ocuparen los Pirineus i Empúriesn 
(f. 28). Per a Manescal, igual de valides que la proesa del Pelós ho són, en 
I'altre plar de la balanqa, les gestes d'Otger Cataló i els Nou Barons, que 
entraren a Catalunya i assetjaren Empúries, Otger Cata16 hi morí i els Nou 
es retiraren a les muntanyes on resraren fins a I'arribada de Carlemany (f: 
zsu-26). El1 enllaga típicament- les dues llegendes a través de Lluís el Bon- 
dadós, que reté pera si el comtat de Barcelona, hi deixa en primer lloc com 
a administrador Guifre $Arria, i fa el repartimenr en novenes dels com- 
rats catalans enrre els Baron~. '~ 
Conjuntant les llegendes d'aquesta manera en quedava neutralitzada la 
respectiva significació pel que feia al poder feudal (mite d'Otger Cataló) i al 
poder comtal (mite de Guifre el Pelós). Lavoluntat conciliat-hria de Manes- 
38. «Los cathos estan enrre los suevon, la rerra dels quds vuy se diii naviera, y la terca de15 
cathos se diu 'Landsgrave de Ecia'ii (f. 13). TambC els en feien Tomich i Luci Marineu Sicul (COLL 
1 ALENTORN, op. cit., p. 29). 
jg. Semd, f. 2 8 ~ .  E6 tracta ara del mirc eii la seoa versi6 genealbgica (1"s. csp. ij, Bibliotheque 
Nationale de Parir) (COLL I AI.EXTORN. "p. cit.. p. 7-8). Manescal el recrci srguinr Marqixilles i 
Tomich (COLL I ALENTORN, op. cii ,  p. 24). 1 rambe com ells dos, Manescal sirua Yorigen de la 
remenca cii I'alliberamenr dcls nuclis piriiiencs de parr dels Nou Barans ~carhalans,, (f. 16): aquesn 
elr conquetiren als musulmans pera hi mantingueren els mals usas (en Marquillrs i Tomidi, com a 
cisrig per haver-se acovardit; Manescal ho obvia: amb afany sintetic i, porser, per no cnrelar la fama 
dels Nou Barons). 
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cal sembla a més mostrar-se en fer igualment d'origen got Otger Cataló («Y 
perqui de aquest opido [camps Cathalaunicos] era president Otger, que per 
ser goth li diyan 'Gorhlant', de aquí vingué que l i  digueren 'Otger Gothlant 
Cathalaunico', y los nostres, parlant en romanG, li digueren 'Cathaló'n).40 
D'altra banda, ha arribar a la conclusió que el topbnim 'Cathalunya prové 
de la conjunció dels vocables 'caths' i ' a lan~ ' ,~ '  i no de 'gots' i 'alans' (f. IZ), 
havent desestimar per tant els arguments de I'humanista neogot Joan Margarit 
i Pau (que remuntava la genealogia dels comtes catalans als reis gots i defen- 
sava la derivació erimolbgica de 'Cathalunya' de 'Gotala~nicos').~' El rao- 
nament de pes per a Manescal és la falta de documentació d'una tal pro- 
posta <<antes dels compres de Barcelona, en particular de Guifre Pelós . . . 
ni los historiadors que de ells fan menció foren antes dels comptes de 
Barcelona, de ont és cosa llana no poder constar esta denominació de 
Cathalunya y cathalans a Gorhis & Alanisr (f. 7[sic 121, i u). 
En suma: Manescal, que s'afigura al seu temps ideolbgicament antineogot 
pel que hem dit, pero que ben segur que sobretot volia satisfer tothorn, i 
que es movia a la regalada entre el seguir de llocs típics i coneguts que li ofe- 
ria la tradició hirbrica i llegendlria del país, es mosrra decididament flantigota, 
be11 en I'ambit del Sermó, només quan cal: en el rram en qub ha de figurar 
que la causa de la conquesra sarraina foren els pecats dels capdavanters -rei i 
noblesa gots- de I'ambit hispanic. 
Justamenr alli, la {cpbrdua &Espanya» pels pecats dels hornes(de1 capitost) 
i la conquesta sarraina, totes dues mathies homilktica-histbrica, la segona gran 
exemple global de la primera, s'idenrifiquen i poden aportar al discurs ni mis 
ni menys que I'embranzida hiperbblica necesaria per a arribar a explicar 
míricament, a partir dels qui hom pot reconbixer com a nous salvadors de la 
patria, l'apogeu nacional catala que culminari en Jaume 1. 
40. Suprn, 11.8. Qui. abanr de Manescal, digue 'Gotlani al Ilcgendari Otger Cara16 fouTornic 
(,<porser prr influencia d'AigoLind, nom d'un farnór rei sarrai de les llegendes carolingier~, diu Coll 
i Alenrorn subscririiir Zurira: iliid, p. 2j), i qui ramb6 li lio di& dcspres i sí que, coiu Matiescal. 
el fCi~ gor fou Andrru Bosch a TIrolid'honord't Cathalunya, ,627 (ibid, p. jj). 
41. Supra, p. 151, 11. 8. 
42. Robert B r i u i T ~ i ~ ,  Mayarit i  d tmnde lgo t i ,  a Actridzl VI Col~loquidtLknguu iLiteran<ra 
Catalanes (Barcelona, PAM, .Biblioreca Abar Oliba», j r ,  1980). p. iji-i68. 
EL S E R M ~  P X ~ R I ~ ~ I C  D'ONOFRL MANESCAL 
L'aproximació a la historia i els recursos esmerfatj 
I. Manescal ofereix un enfocament estitic del procés(dinamisme) his- 
tbric de la conquesta sarraina (que queda dit que repren basicament de 
Luna): en presenta proves -mostra objectivament- i tot seguit dictara sen- 
tencia-diri subjectivament-, i procedeix amb el material, com sempre, per 
acumulació gradativa d'ingredients, a l'efecte d'elevar elpathos, commou- 
re, convencer i, potser, adherir a la propia causa. 
Per consolidar I'exposició del detonant de I'episodi -la perversitat i la in- 
eficacia extremes del darrer rei got: 
a) Utilitza quatre dramatitzacions: (Carta de dona Florinda al comte don 
Julii, son pare», <<Carta de Muga al rei Avialgaolit», «Carta del rei a Muga», 
~Relació verdadera de la torre encantada, que mana obrir don 
que reiteren alhora l'ensenyanga nuclear inicial del Sermó: Espanya «es per- 
déa pels pecats dels governants. 1 així mateix I'estratagema li devia servir en 
primer Uoc per pujar la propia aura pel que fa a la credibitat dels altres, perque 
s'adjudica el1 mateix el paper de torsimany (<<Y perque la carta que escrigué 
dona Florinda és discretíssima y no aura arribat en mans de tots, me ha pa- 
regut escríurer-la en nostre llenguatje, encara que ab diferent la escrigué ella)) 
- <<La carta que envii lo rey [Almansur] a Muga és esta, traduida en nostre 
Ilenguatje))); en segon lloc, és mitjangant les dramatitzacions epistolars que 
el púbiic s'assabenta d'un problema polític pero humi-escabrós ahora, al qual 
pot afegir pel seu compte morbositat, ja que el rep de primera m i  i 
I'interioritza Iliurement: se n'apropia per tant i també el recrea. 
L'augment del patetisme, perb, el dóna la .Relacid verdadera de la torre 
encantada»: es tracta d'un desastre que hom hi troba anunciar a dins, i Ma- 
nescal, veu conductora del Sermó: 
43. Jeroni Pujades oferein I'rpisodi amb el mateix ropo1 principd (la peiversirat del darrer rei 
got), perb no s'hi recrea: en fa una explicació més &gil, breu i, sobrrtot, diegktica: «Tenia lo Rey 
Rodrigo prr cert, que dli esuva algun gran thresor amagar. Y axi crcxenr la conrradiccio dels seur, 
rant mes re l i  aumenravan les ganes de obrir aquella [...l. ]a que fonc oberta la corre, solamenr hi 
troba una caxa, y dins de aqiiella un drap pinrat l...]. Era aquell drap de Ilinet: y en el1 hi avia unes 
llerrcs latines (o Gregues, cam diu Julia del Castillo) que deyaii: que quaiir aquel1 edifici se obriria, 
y lo drap o rcla de Ili, se desplegaria, enrrarian en Espanya gcnrs sernblano a les que alli estavan 
pinradrs [ . . . l i s  Urrani PG].IADES, Coro~ica ~ n i v e i ~ d d e l  Principat de C~thnlunya (Barcelona, casa de 
Hieronyni Margarir, rbog), f. jsj). 
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-en transcriu literalment cada profecia (*Per estranyes nacions seris 
desposse* y la tua gent malament castigada)) [. . .]), el públic les replrebem 
així mateix, directament; 
4 1 1 s  &indiquen exhaustivament els signes, alhora, el1 mateix -die&ticament- 
i els «hbmens doctes [juntats pel rei])) -dins de la ficció-: ara I'efectivitat de 
Manescal-torsimany es quadriplica perquk comptem amb un relat inrern que 
és focus-miniatura de I'extern, i actua en el mateix sentir i I'intensifica 
especularment ([. . .] <<Les lletres de la part dreta significan la calamitat y pkr- 
dua que ha de venir per los espanyols y goths [...]N). 
b) Incorpora una altra dramatinació intensificadora, en el discurs mínim, 
arran de text, encara més efectiva per tal con1 es tracta de rondallística pura: 
és el motiu de la <<vident>t que pronostica de nou amb pels i senyals la fi del 
domini got, <(La Cabequdax (de la qual el1 mateix es torna a erigir en torsi- 
many: *Aportaren-la devant del capira y, postrada, comensi a parlar-li en 
llenguatje espanyol dient d'esta manera: 'Señor meu, yo fo namral de aquestos 
regnes de Espanya y dich-me 'la Cabecuda' [...]'u). 
z. 1 acabara de mosrra,: I'enfila ara dinamicament amb la contesa b&l.lica 
(amb més motius pintorescs-auguri, com ara la unort promptan de I'alferes 
que duia I'estendard), i al final dira recopila pecats i presagis, acumula, con- 
clou: .Bé podria servir aquesta visió y declaració de les lletres al rey don 
Rodrigo de avís per a que esmenas sa vida y miras per sa consciencia y no 
visqués ab tanta soltura y Ilibertat, pera que la magestat de Dku no passas 
avant en lo castich avia cornencat y usas ab el1 i ab Espanya de misericordia. 
Perb oblidat del principal, que era el servey de Déu, mana forrificar [. . .]», i 
encara ho rebla de dues maneres més: 
-Reparrint culpes: argumentalment figura que rep don Rodrigo, pero 
també don Julia per traidor i la mateixa Florinda-Cava per no acceptar el seu 
deure social; moren tots, fins la mare de dolor i I'avia de malaltia, en un es- 
creix suplementari de castig. 
-1nsistint-hi, i recuperant analkpticamenr un exemplum etimolbgic dels 
Antecedents: «La ocasió d'esta pkrdua foren los pecats del rey don Rodrigo, 
en particular lo adulteri que comeré ab dona Florinda, filla del compre don 
Julia y de dona Egílona, a la qual los arabes anomenaren per infamia Cava. 
[. . .] Y no me espante yo que Cava fos lo principi y ocasió de la ru'ina de 
Espanya puys altra Cava fou lo principi de la ruina del món. Per ventura 
li apareixexi [sic] doctrina nova dir que Cava fou lo principi de la 
destrució del món, perqui sempre aura oit a dir que Eva fou lo princi de 
nostra destrució y pirdua dels hbmens [. . .] , pero si estava versat algun 
tant en llengua hebrea, veuria com lo nom de Eva és corromput y son nom 
era Cavah, com en lo principi del sermó li cinc apuntar, de manera que 
Cava fou lo principi de la ruina del món y altre Cava lo principi y ocasió 
de la ruina de E ~ ~ a n ~ a n . ~ ~  
I. La pujada al cim nacional catald (80~-1082) 
Tant en la carrera d'entrada (descendents de No&-visigots: f. 10-14: abasta 
dues explicacions, dels governants i dels pobles), com en la línia d'ascensió 
perla qual se succeiran els primers comtes catalans (fins a R. B. 111: f. 28-38: 
13 comtes principals més comparses, 3 llegendes i diversos), el discurs de 
Manescal es caracreritza per I'enfocament igil de la materia (el1 mateix ho 
retoritza de tant en tant: .Y encara que sia veritat qu.esta materia avia menes- 
ter més temps del que yo tinch, avent de tractar tantes altres coses, ab rota la 
brwedat possible miré dedarant una cosa y altra, ab que estigan atents y tingan 
un poch de paciencia.), jaque I'explicació distintiva rroncal aniri resseguint 
cronologicament, corn sempre fins al final de la memoria política, la uita de 
cada comte de Barcelona, privada (enllagos matrimonials, su~cessió)~' i pú- 
blica (gestes polítiques i militars, sobretot de conquesta territorial), tambk 
aquella peripecia rocambolesca-marca de personatge que hi pugui haver en 
concret, pero aqui es tracta d'ascendir cap al cim gloriós; <<la cimera,, de 
Manescal-predicador no enfoca quieta, del drer i del revés, I'heroi en qües- 
tió, sinó que avanGa dinimicament a través dels esdeveniments histbrics. 
L'kpoca, pero, correspon precisament al ressorgiment col.lectiu, cristii i 
patribtic, del poble catali, i per tant s'inclou també amb tot el dret en I'ipo- 
ca mítica; d'aquí ve que Manescal n'aprofundeixi i il.lumini el context amb 
tres Ilegendes, dels orígens: 
44. Supra, n. 30. 
47. En fa dues llistcs reparades, homa i donrs, i va drsglossant rls homrs segons el lloc territorial 
on foren col.locars (i si pcrrou? rainbc cnllaqor, desceiid5ncia i proeses), i Ics dones pel marrimoni 
que  feren i que, al sru carn, Irs colloci. 
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-la de l'exili-retorn (amb molrs components rondallísrics) de Guifre el 
Pelós, que presenta Guifre 1; 
-la de les Quatre barres, que el defineix simbblicament, 
-i la de fra Garí, que en justicari rot seguir la legitiitat dinhtica en Miró. 
Ates, a més, l'alt poder simbblic de Guifre el Pelós, Manescal hi fa arren- 
car I'única recurrencia troncal que travessa, en tres fases, el Semzó, i que afec- 
ta la progressiva no-dependencia dels comrats caralans respecte als francs-fran- 
cesos: en Guifre 1, <<primer compte proprierari,,, el Comtar de Barcelona i el 
Principat de Catalunya resten sense subjecció feudal, llevar d'en .coses gra- 
ve~» ,~%ns  <<en tenlps del rey don Jaume lo avenrurós, lo any 1238 a 3 de 
maig, dia de la Invenció de Sancta Creun (f. 30). 
1 per bé que Manescal no s'estigui d'explicar detalladament -ni que sigui 
en aquesr mareix ratio de I'obra jaque és on s'inscriu el fet histbric- l'impuls 
, - 
jurídic dels Usatges de parr de Ramon Berenguer <<el vella i Almodis, hi ha 
un detall més (rondallísric) que ens permet ratificar el ritme prest, en el Ser- 
mó, d'aquesta pujada cap al cim: és el fet que no enfoqui ala relliscadan del 
Pelós amb la filla del duc de Flandes només que al biaix: primer I'apunta 
com qui no vol (N[. .] lo amor para en que resta prenyada la filla del comp- 
te,), f. 29), de rerruc; no s'entreré gens en el caricrer del comte ni per jurjar- 
lo, de pasada, benevolament: perque no s'atura, ara, sinó que ho *arreglarix 
quan pertoqui seguint el procés histbric ((<Y com avia promes de casar-se . . . 
envía a sercar a la filla del compte ab la decencia y autoritat que li pertanyian, 
f. zgu). [Confronteu-ne, més endavant, el tracramenr amb els de Pere el Gran, 
Pere el Carblic i Pere el Cerimoniós.] 
Compren dues tandes, la de Ramon Berenguer 111 i el IV, i la de Pere el 
Catolic i Jaume 1, i el criteri principal que els sirua en el cim honorífic és el 
46. r [  ... 1 la qual subjecció y fco aiiorneiien los iiosrrer fmdum nobileieufiuduni honornnl~rn>>, 
caniinua la vcu del Sermd. Per a Mancscal, ri procés pel qual Guifce 1 obrenia els camran (amb un 
grau elevar d'auronomia be que I'emperadar franc en maiiringii6s la sobirania Úlrima) Cs el de la 
infeudaci6, senyor-vasrall, d'un rerrirori sobiri, i cau en una anacronia prrque les infeudacians es 
produircn i e\ feren freqüenrr a parrir del regle xi, pero no pas al segle i x  a que es remiinra la presCncia 
del Pel6s. Dec la inforiuacio a Jauiue Vilagiii6s. 
EL S E R M ~  P A T R T ~ T I C  D'ONOFRF MANESCAL 
brillant paper que figura que van exercir respectivament guanyant territo- 
ri als sarrains: R.B. 111 en marca I'inici, R.B. IV i la noblesa n'obren el clí- 
max, i Jaume 1 n'és la culminació. 
Arnb I'afegit, des de R.B. IV, de la formació de la Corona d'Aragó: Ma- 
nescal hi dedica, en ple dirirambe de R.B. IV, el seu segon buidatge genealo- 
gic col.lareral (<<Y perque don Ramon Berenguer fou lo primer que sent comp- 
te de Barcelona fou príncep de Aragó, antes que tractem de son fill don 
Alonso, príncep dekagó y compte de Barcelona, sera bé breument fer menció 
dels reys de Aragó que foren antes de don Ramiro, sogre de nostre príncep)), 
f. 4374. 
Aquesta fase conté també les dues alrres tirades de la recurrencia que tra- 
vessa el sermó polític marcant la progressiva autonomia catalana vers els fran- 
cesas (la primera, l'acabem de dir en Guifre 1): 
-En el Concili deTarragona, arnb Alfons el Cast, es propugna la datació 
segons ~I'any de la encarnació de nostre Señor [. . .] puys ya los reys de Franp 
no tenien drer en Cathalunya)); fins a Pere el Cerimoniós (1350), en que s'es- 
tipula segons J a n y  de la nativitat del Señor» (i Manescal hi fa la represa tem- 
poral completa a manera de discrepancia de calendati amb Beuter i Carbonell, 
que situen el concili de Tarragona i la datació per I'encarnació el 1380,4' amb 
la consegüent anacronia pel que fa al canvi a la datació perla narivirat el 1350, 
que també admeren ... ). 
-1 finalment en Jaume 1 té lloc el deslliurament de rota subjecció: «[. . .] 
a la infanta dona Isabel casa ab don Phelip, fill del sana rey LuRs de Franca, lo 
q d ,  vent-se . . . ab lo rey don Jaume, li féu donació y relaxa aquella subjecció 
y feu honorari que se avia aturar lo rey de Franca en Cathalunya en temps de 
don Guifre Pelós, com en la historia de aquest compte avem ditn (f. 4 9 ~ ) .  
El <<detall>) és important en el Sermó; s'hi perfila com una espina dorsal 
-patribtica- ja que n'inclou també I'escreix compilador: la primera fase de 
al'alliberamentr apuntara de nou analepticament al final, en I'apartat ins- 
titucional de les coses de Caralunya: «Aprés que lo comptat de Barcelona 
pervingué a don Guifre Pelós, que com cinc dit en son lloc fou lo primer 
compre proprietari y tingué lo comptat sols en la subjecció de feu honrat 
[...l. (f. 744. 
47. El1 mateiv rambi ho fa, aquí, rnecinicament, el primer cop que s'hi refereix 
Láproximació a la historia 
Com que és 1'kpoca més gloriada míticament, exemplar per antono- 
masia, Manescal, a més d'amplificar l'heroi amb detalls biogrifics i ges- 
tes, com fins ara, s'hi atura: hi fixa la cimera i en fa rerrats apologkrics, 
de dues menes: 
a) El momenr de R.B. 111 i R.B. IV resta en la nebulosa sobrenatural 
del mite i influeix el presenr (del final del XVI) des d'un record eminent- 
ment povidencial -R.B. 111 ratlla literalment la santedar: nNo és bé dexar 
de fer memoria de don Ramon Berenguer tercer, cathali, compte de 
Barcelona, religi6s que fou dels tcmplaris, tinguc per sant y, ab molta rahó, 
esti sepultat en lo monestir de Ripolla, reprendri Manescal a «Del$ sants 
indfgrnas y naturals de Carhalunyax (f. 7zv)-, i per tan[ se'n fa I'apolo- 
gia, d'ells i de la de la noblesa, sobretot amb material llegendari i mira- 
culós: 
-amb la llegenda de I'emperadriu d'Alemanya pel que fa a R.B. 111 («lo 
sendemi volgué saber de la emperatriz qui era lo cavaller tant principal que 
la avia deslliurada [ . . . l .  [...] era don Ramoti Berenguer, compte de  
Barcelona, al qual ya no trobaren en la posada)) - <<[. . ] hotiarrh summa- 
melit lo emperador al compte y, a més de moltíssimas joyas [. ..] l i  dona 
lo compcat de Mili, que ya possehia, sens ninguna subjecció, y lo comp- 
tar de  Proenca, que avia de heretar, també le y dona sens ningun feu y 
subjecció [. . .]n, f. 39-39v) ,  
-i anib la del rescat de les cenr donzelles pel que fa a R. B. IV, la qual lloa 
de retruc la iioblesa («lo alrnirall Galceran Pinós. és un dels segrescats) i Iloa, 
pero, sobretot, corporativament, la nació («los vassalls del almiranr [. . .], que 
oferiren les cenr donzellas, d'esta manera que qui.n tenia dos, ne donava una, 
y qui.n tenia tres o quatre, o més, ne donave dos, y qui n0.n tenia sinó una, 
jugava a sorts ab altri qui sols ne tenia una, a qual de les dos tocaria la sort, y 
esta avia de anarn, f. 41): hi tenim, aquí, iin resso d'aquell kmfasi muntanerii 
de la unirat estamental necessaria i iiiiprescindible per salvar i elevar la patria. 
(El qual esdevindri de pan de Manescal un clam passat Pese el Gran i arribat 
el Cerimoniós, en la davallada.) 
Els de R.B. 111 i el IV s6n retrats, per tant, ~ar re~ la t s r ,  ficces, plenament 
ideaiitzacs. 
6) Diferenrs dels de Pere el Catolic i Jaume 1, que entren plegats en la 
ficció histbrica perque és la mateixa xarreln que els guia:48 Jaume 1 arrenca 
discintivament d'una altra Ilegenda, la del seu propi engendrament, la qual 
ha arrencat al seu corn en I'aur&nric protagonista de la contesa: Pere el Catb- 
lic («Del que coca a sos casameiits y fills, se dirh en lo principi de la historia 
del rey don Jaumen, f. 4571 - «Y per a que millor se entengan les coses de 
aquest rey [Jaume I] y algunes que de son pare don Pedro havem dexat de 
dir [. . .] se han de advertir algtines coses que succeliiren en la nativitar de aquest 
rey [...ID, f. 47). 
El providencialisme és també latcnt i presenten (<don Jaume., només fal- 
caria (,([. . .] en son principi [. . .] succehiren algunes coses que m'apar fóran 
més divinas que humanas, que donaran a enrendre los successos prósperos 
de aquest rey que en lo discurs de sa vida avia de tenir [. ..]i, id.), i encara 
més efecriu pesque hi és &una manera versemblant: a diferencia de R. B. 111 
i IV, il.lustren Jauine 1 sengles detalls quocidians que I'apropen a I'auditori i 
el vinculen a la terra -etafaneriesn que s'equiparen, denotacivamenc, a ror un 
A 
material rondallístic compartir-: N[. . .] en un concili general que.s tingué en 
Leó de Franca [. . .] l i  doiiaren cadira al costat immediatament del Summo 
Pontífice Gregori deze» (f. 4 9 ~ ) .  
Qui  sí que Manescal també vincula a la terra, així mateix perb sense 
pal.liatius, a les verdes i a les madures, és Pere el Catblic («lo rey don Jaumer 
<(no volgué coronar-se del papa perno aves de pagar, ni fer tributitia a la casa 
de Aragó com son pare avia fet [...ID, id.): Manescai hi diposita, sens dubte 
per salvar-ne apolog~ticament les febleses hurnanes (eixelebramenc i absen- 
cia conjugal) perb també en bona mesura per aprofitar-ne el contras1 amb el 
«fill», el seu retrat tendenciosament realista -fet objectivament a contrario, 
revercinc els sencits segons convingui- més reeixic. 
48. Esrrucruralmenr. perb tamhP ideolbgicamciir. Scgons E. Duraii, ~L'origeii de l'horne, de 
la població, de les ciurars. de les riacioris Cs u11 tema que rxcrcein una especial arracció a ]'+oca del 
Renainemenr i dóna lloc a una verirahie niirologia renovada. La raó 6s la creen9 que en el nakemenr 
Iii Iha coiicenrrar ror el desri . . . x  ( D U R ~ N ,  S06rr la ml~fiiilció &lr orígeni narionalr cntdlani, op. cit, 
p. 1,'). 
Aquesta és la tecnica en que es fonamenta el propi discurs del predicador 
i Manescal la utilitza en general i amb tot el dret una mica pertot, pero ara, 
havent abastat el clímax mític de la materia que tracta -1'apogeu de les con- 
questes, la cohesió territorial, social i institucional: la progressiva consolida- 
ci6 nacional, és a dir Jaurne 1 en la perspectiva dinastica del S e m 6 ,  i ha- 
vent-ho fet, suposein, d'una manera agradosa i convincent, devia tenir el 
públic soca aquella mena d'incondicioiialitac atarictica que li pernietia pre- 
cisamenr aix0: aturat en el cim, contemplar frontalment I'elementlpersonatge 
a destacar i presentar-lo del dret i del revés i després jugar compensat0riament 
arnb els ingredients i treure'n una fotografia bptima, la rnillor. 
1 ates que Pere el Catblic, «el gran temerari*, reunia els requisits (situació i 
caricter) necessaris, és en ell que Manescal disposa la seva més gran apologia 
amb fort accent hiperbblic, a I'estii de I'avantpassat cronista Muntaner, dels caps 
de la dinastia catalana; hi és contundent quan clou magnificant a conttauio, en 
primer Iloc, la noblesa catalana -1loa els descendents dels cavallers catbulznr per 
contrast amb el re¡!-: «Y no aparegué que no contar-s'i cavallers cathalans [bai- 
xes Muret] fos covardia dels nostres, sin6 molta maduresa y cordura [us. rei- 
temerari], com sempre han tingut en rot, en particular en cosas de guerra, 
perquk, com diu lo rey En Jaume en sa Chorbnica, don Guillem de 
Montcada [. ..] escrigué al Rey n0.s donis tanta pressa, que no podían ab 
tanta promptitut recollir la sua gent, y que de ninguna manera donis la 
batalla sens ells. Y axí, sens compañía dels cathalans, l i  reisqué tan rnal esta 
empresa al rey, puys morí en ella [...ID (f. 47), i, després sí, el Catblic -he- 
roicament temerari per contrast amb Montfort, que Fugia-: <<Y no me apar 
encaresch molt la valenria de nostre rey, puys son enemich, lo compre don 
Simon de Montfort, sabent que era mort lo rey, descavalca del cava11 y féu 
gran sentiment, y, ab molts plors, digué que era rnort hu dels més valero- 
sos prínceps del món y hu  dels millors reys que en el1 se trobassenn (id.). 
Deixa constancia del caricter arrauxat del rei ilperb el perdona amb escreix 
(igual com ha fet constar ilperb ha justificat que reburgi Maria da  Sanctax, 
«que era ya un en dias, sent el1 jove y de molt bona disposició [ . . . ] n ,  t: 
474. [ h a  recupereu I'afer prematrimonial Guifre el Pelós-filla del comte de 
Flandes i vegeu-ne el tractament diferent, i confronteu-hi també els de 
Pere el Gran i el Cerimoniós, queja vénen.] 1 acaba de magnificar Ramon 
Berenguer 111 i IV, pero queden com a herois perfectes remots, entre Ile- 
genda i gran proesa en la Reconquesra. Manescal-predicador és aquí total- 
ment explicit amb la feblesa humana del Catblic i n'inverteix positivament 
I'efecte senzillament perquk s'ho por permetre, havenc assolit el1 mateix el 
cim del clímax magnificador de I'objecte (Jaume 1 en germen, entre els lí- 
ders-caps de la corona &Ara&), havent-hi conduit igualment l'auditori i 
aturant-hi contemplatiu, tothom extasiar, el relat. 
Excu~s: la ,,De~cr;Pció breu y alaban6as de la uila de la Selva del Camp de 
Tarragonau 
Pertany a la memoria geogrifica del Sermó, pero escau, aquí, de comen- 
tar-la, per tal com és pausada, idealitzada i també vestida a contrario, com 
una uita completa de I'kpoca historicomítica: és un nou retrat fix que es tro- 
ba també (si més no sobre el paper: no fou dit en 1597) en el pic d'un cirn 
mític si bé de l'espai patriotic: representa estructuralment la culminació del 
vessant diacrbnic del Sermó, del passar hisrbric que ha conformat 
(humanísticamenr entes) el país, pero alhora queda com la gran portalada al 
vessant sincrbnic: la descripció apolog&tica del país tal com és i que s'obre 
literalment al futur. 
Hi contrasra retbricamenr -i precisament perquk és un afegit d'edició- ja 
que la part geogrifica del Sermóxreat mediiticament per ser dit- es va pre- 
cipitan~ igil, cronísricament, cap al final, com li toca, mentre que la Selva 
del Camp hi queda com l'entrada majestuosa i pausada (a f. 61-65% entre la 
descripció administrativa de Catalunya i la de I'espai físic). Manescal hi crea 
un autentic ditirambe providencialista: en lloa els conreus (<<lo forment, fa- 
ves y altres Ilegums, fruytas y altres regalos dels quals tenim abundancia», el 
vi, l'oli), L'arresania (les olles), la historia, la gent. Valora així mateix positi- 
vament a contrario (M[. . .] tenir la Selva tanta abundancia de aygua, encara 
que tot lo terme no sia de regadiu, no és deslloor de la Selva, antes bé molta 
alabanca d'ella, puys en assb, com en altres coses, és semblant a la terra de 
Promissióv, f. 6z), també pel que fa a la denominació &origen: la Selva del 
Camp ve a ser com el verger del Senyor (~Conta la Sagrada Escriptura, avenr 
lo Señor de sercar habitacid, ara fos per sa arca, ara per el1 matex, rrii una 
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campanya a la qual anomeni Selvan), diferenciat de I'lioinotiim de Girona 
(<<la campanya rnés regalada i fructífera [hi] ré nom de Selva, pero.. . és es- 
tat menester contar-y n~oltas vilas y llochs y molts rérmens perquk ningú 
d'ells per si abastava a poder tenir iiotn de Selvax) i superant-lo (*[ ... ] 
empero nostra vila y terme és tal que per fi a soles se h pogut anomenar, y 
ab molra rahó, la Selva, lo que no és poca alabanca d'esra rerra)), f. 63). 
1 tarnbé hi estén estructuralment I'apologktica global de I'obra: I'extensa i 
intensa inflexió sobre la Selva del Catnp, sita en les coses de Catalunya, cap 
al final, s'erigeix en una mena de síntesi retorica-compilarbria del Sermó per- 
que: a) conté per ordre els respectius avals biblics i clissics que l'autoritzen i 
prestigien com a l loan~a ditirhmbica, en forma de sirnils il.lustratius rnés o 
menys arrapats endogeiianienr a la tesi o bé simplement en forma d'enume- 
ració de cites, con1 en I'antecedent fúnebre; i b) aquests es concreten, elabo- 
rats a contrario, en la Selva: la seva gent. els pagesos, són escollits bíblicameiit: 
en foren Moisk (i retorna el tema mort-pecar: K[. . .] corn lo Señor lo formh 
de terra, y per son pecar el1 y los demés nos avem de convertir en terca, era 
molt a proposit donar-li ofici en quk son tracte fos ab la terra, pera que se 
reduís a la memoria que era terra y que se avia de tornar en terra)), f. 65), Abel 
(Manescal hi obvia I'ofici de pastor, o en fa un ofici global, comú, perquk 
no li  convé discriminar: el qui figura que era pagks és Caiin!), Eliseu, Saül, 
Daniel ..., i tant I'art de l'agricultura com els agricultors són tambk presents 
i lloats en nornbroses fonts classiques (Plini, Ciceró, Titus Livi, Ovidi ...). 
j. La davallad? (1276-1j27 / 1412 CRIP-I?JP?) 
Aproximació a la historia 
1. Passat Jaume 1 (&oren graiis les hazanyes y proesas que féu aquest 
invictíssim rey, resti la casa de Aragó ab gran honor y lustre, temuda y rrs- 
pectada de totes les iiacions», f. 49v) en resta I'estel: Pere el Gran i Alfoiis el 
Franclel Liberal (en Manescal, d o  Llarch per sa gran Iliberalitat~))," que 
49. 1, ramhé, «No fou casar iii ciiigué lills. per lo qual li diuen don Alfonso lo Casr»: sciiibla 
quc hagi creuar epirers amh I'dtrr AIkins el Carr i i l l  dekaman  Bcrcnguei-IV i Perociella. On síqur 
r'cquiuoca és a f. j i :  <N[...] mi  [Alfons , 8 1 0  Llarclin] a la isla dr Mallorca Irir: Menorcal, la q ~ i a l  en 
aquella uca ib  cstava habirada de moros, la qiial conquisr.3 y g~iaiiyhn, i ia  iio a i jru: rApres de iver 
conquistar a Menorca, rorci.3-se'), a Barceloiia>i. 
conduiri en gradació descendent cap a Jaume 11, porta de la contemporanei- 
tat. Manescal torna a enfocar la res histbrica i s'explica avan~ant-hi hgilment, 
tal corn feia quan ascendia en la formació dels comtats catalans; ofereix ara un 
Pere el Gran esbiaixat, com Guifre el Pelós: no s'hi atura per magnificar-lo ni 
per contrapesar-ne qualitats personals i valorar a fi de bé, sinó que I'explica i 
lloa fent-ne passar les gestes (disringeix rclo rey Pedro dels francesas*, evident- 
ment, la rivalitat amb Franp: setge de Messina-Sicília, desafiament de Bordeus, 
invasió de Carles de Valois) i no en minimim ni disfressa els aspectes negatius 
(el conflicte amb la noblesa) sinó que els obvia. 
2. Jaume 11 de Catalunya-Aragó resulta en el Sermó el punt de trobada 
que equival homilkticament a la declaració de I'assumpte, un cop introduit 
i desglossat distintivamenr i dilatbriameilt el thema." No sé fins a quin punt 
era habitual d'aprofundir aquesta fase, pero en el nostre sermó polític la in- 
flexió que s'hi marca és més aviat convencional. La (~trobadan s'esdevé entre 
el subjecte emissor-predicador, que ha conduit I'objecte(res)-historia del ca- 
sal catali fins a un determinat punt que perrnet de veure I'estat de la qüestió 
-el que, gloriosament, hi havia-, i un subjecte col~lectiu-predicat que ha 
d'haver quedar alliqonat i capacitar per a fer-ne una projecció constructiva, i 
Jaume 11 és «el lloc de la cita. i s'hi fa la inflexió pertinent, pero no pas fent- 
ne I'apologia per mkrits d'ell sinó, definitivament, de la historia. Conté, com 
a motiu tebric de la convocatbria, la recurrkncia oficial que abasta I'obra en 
conjunt («De les coses que succehiren en aquest rey era rahó tractar molt per 
estks, per ser aquest rey del qual se celebra lo aniversari en esta iglesia y per 
rah6 del qual se predica aquest sermón, f. p.), i és remarcat especialment amb 
un rítol (<<Historia del rey don Jaume segon, anomenat lo justicier y pacífich*) 
que sera també glossat per cloure (*[. . .] justicier perque executi gran justí- 
cia, y sabé al principi de son regne desfer la unió que havian fet los aragone- 
sos en temps de son pare, don Pedro. Tingué tarnbé nom de pacifich, per 
quant sabé tenir en pau sos vasalls, y volgué tenir pau ab lo papa y rei don 
Carlesn, f. 55-jjv). Queda com un bloc expositiu, que Manescal haorganit- 
zat (excusant-se en la ficció de breverat: <<Pero perquk lo ternps q u e m  res- 
ta és poch y les coses que avem de dir son moltes, procuraré ab la brevedat 
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possible contar lo que en aquest rey succehín, f. ( 2 )  numiricament (~Pri -  
meramenta.. . «Últimament>)) de cap a cap en nou apartats que inrroduei- 
xen, com sempre d'una manera intermitent i gradativa i si cal compilant, 
els temes habituals: enllacos matrimonials i descendencia; política, en con- 
cret a S i~ í l i a ,~ '  Cbrsega i Sardenya, i pau amb Franca; guanys terrirorials 
als sarrains i política amb els altres reis cristians; fundacions, i el conflicte 
amb la noblesa aragonesa. 
3. Des d'aquí l'exposició ja no s'atura in extenso per al retrat hiperbolic, 
incondicional i focalitzat del comtelcomre-rei (que es feia en I'epoca glorio- 
sa), el qual tampoc no és contemplat al biaix mentre se'n repassen les gestes 
(que es feia en I'ascens i en el primer descens, a partir de Jaume 1). Manescal 
lloa també Jaume 11 coma cap-líder del casal catalanoaragonis, per descomp- 
tat, ja que la historia que fa és eminentment apologetica, perb a partir d'ell 
el cap del Casal sera molt obviat en funció de I'objecte historie, explicar 
exhaustivament i recurrentment, com sempre, perb molt desglossat en aspec- 
tes i enllestit concisan~ent i de pressa. De Jaume 11 a una nova inflexió en 
Casp (havent passat Alfons el Benigne, Pere el Cerimoniós, Joan 1 i Martí 
I'Humi), entrarem en una carrera de sortida especificament agil i breu, que 
passa als Trasramares (Ferran 1, Alfons el Magiiinim, Joan 11, Ferran 11) i 
després als Austries, fins al punt d'arribada, la meta (Felip 11). 1 igualment 
en l'espai geogrific: Manescal comenqa a descriure administrativament 
Catalunya com escau ara, d'una manera dgil, concisa i sobretot exhaustiva: 
enumera i acumula dades, ofereix prolixament i nuament el que hi ha, i 
aquest és el ritme que reprendri després del ditirambe que hem vist de la Selva 
del Camp i que no deixara fins al final de les coses catalanes (i del Sermo?. 
Per bé que hi ha variacions: en els apartats de consellers i diputats se'n fa la 
historia, i Manescai amplifica de nou segons la vi& que pertoqui (el text editat 
ho reconeix amb noves postil~les impreses al marge), i d'altra banda hi con- 
centren també el factor apologetic els apartats «De la abundancia y fertili- 
tat de Cathalunya>> i ((Coses notables que y ha en Cathalunyan, perb es tracta 
$1. Hi ha un error-lapsus (qiiarre linier derpres ho diu bé) a f. $2": i<y a ~ í  dererminaren de 
a l p r  per rey a doii Ferrando [sic Fredrric 11 de Sicília]~,. 
d'una inflexió feta com la de Jaume 11 en el sermó polític: aquests apartats 
fan purament una enuineració, sense postil.les al marge, dels conreus, al- 
tres bkns alimentaris i artesania d'arreu de Catalunya-«terra fertilíssima y 
abundantíssiman. El discurs de Manescal torna a enfocar l'objecte-res tal com 
ho ve fent des de Jaume 11 i passa igilment les coses del país ... Pero no pas 
sense efecte, perquk tot i així en canta hiperbolicament les excel.lkncies i en 
resulta, ras i curt, un enfilall de meravelles. 
Recursos esrneyaatr 
Perque hi continua vehiculant, com en la historia, aquella tendenciosi- 
tat homileticament i ciceronianarnent exernplificadora que era habitual a 
I'epoca i fins al temps contemporani, noinés que adaptant-hi, ara, els re- 
cursos concisament. En són exemple: 
1. Pere el Gran, fora per poc de l'epoca mítica i per tant no desenvolupat 
com a personatge, que serveix a Manescal d'advertenciax pel fet mateix que 
apunta la davdada, i por aportar, també, al Semó materia exemplificadorament 
patribtica de primer ordre: en el1 recupera el conflicte origen de «la mata de 
joncb, moriu muntanerii ja incorporat implícitament al discurs en el moment 
$Oliva Cabreta.rz Pere el Gran, que s'ha fet amb la fidelitat incondicional dels 
nobles catalans, tambi es fa amb una Mallorca que s'havia escindir: «[. . .] don 
Alfonso, [. . .] vivint son pare, per orde seu, ani  a Mallorca contra don Jaume 
[11 de Mallorca], hiermi de don Pere, perquk no l'avia volgut obehir confor- 
me lo sagrament y omenatje li tenia prestat, y prengué a Mallorca>) (f. 51). 
52. <'E si negun me deinana: 'En Munraner, quin &a I'ciximpli de laniaradcl jonc?, jo li re5pon 
que la mara de jonc ha aquella f u r p  que, si rora la mara lligats ab unacorda ben forts, e rora k ~ ~ o l c t s  
arreiicar ensenis, dic-vos que deu hbmens, per bé que tiren, no I'arrencaran, ne encara con gaire mis 
s'hi prengucrscn; r si rn  llevars la corda, de jonc en jonc la rrencirh tata un fadrí de vuir anys, que 
sol un jonc no hi roinandrh. E. així seria d'aquescs rrrs reis, que si entre ells havia devision neguna nc 
discbrdia, ~o que Déur no vulla. fets coinpte que han de cils viins que pensarirn de consumar la un 
ab I'altre. Per que 6s inesrer que d'aquesr pas se que  mentre tots tres sien d'una valenp, 
no remen roc I'alrre del m6n, anr, així con davanr vas he dii, seran tots rrmps sohirans a llurs 
enemics~, (Ramon MUNTANER, Crdnica, cap. 292, dins Les quarregmni Cdniquei (Barcelona, Selccca, 
nBiblioreca perennes, 26, raed. w r ) ,  p. 934) - <,[ ... J don Borrell l . . ]  y los civallers principals L...] 
posaren al devanr a don Olii.an que podriin sci ser prrtencions causa de que.s perdés Carhalunya, 
estant ya los moras i p o d e r a ~  de Barcelotia. ApareguC-li bé, a don Olivan, renunciar al drer que 
podia renir en lo comprar de Barcelona y dcrrrminaren tocs de aiiar conrra los moros» (f. 12"). 
Manescal imita aquí, de nou, la retbrica apologetica de la crbnica-serrnó de 
Ramon Muntaner (nvull advertir la fidelitat dels cathalans.) i n'abasta I'alcada 
hiperbolica ((<. ..la qiial los W: tan natural que no sabrian fer altre cosan, f. 5ou).j3 
2. El marcat contrast entre Pere el Cerimoniós (~vulgarmcnt anomenat 
'de punyalet's) i Joan 1, acolorits, és clar, arquetípicament. Manescal es mira 
de cara el Cerimoniós (enfocant-lo directamenr i oferint equanimitat) i en 
fa un nou, per bé que ara breu, elogi a ultranqa, de resultes d'haver consoli- 
dat la Corona d'Arag6 uninr-hi Mallorca, Rosselló i Cerdanya: (Aquest rey 
era de xica estatura, pero era molt valerós i home de gran coratge. - c,Diu 
Carbonell que aquest rey enfranquí a sos vassalls de aquells mals usos de que 
dalt avem parlar, qo és cucucia, axarquia, arcia, intestia, encara que adverteix 
los ven6 per aver menester dines per anar a Serdenya* (f. 56). Obvia total- 
ment, val a dir, I'episodi de Jaume IV de Mallorca engarjolat en una gibia a 
Barcelona, i disposa en el Cerimoniós la cua d'aquella incondicionalitat di- 
ririmbica que havia destinar, en el clímax, a Pere el Catblic. 
Cosa que no fa pas amb Joan 1 (<<Fou aquest rey iin poch descuydat [. ..]i>, 
i una afecció extrema a la cacera li causa la mort «en continent sens dexar fills 
mascles~~, f. 56v) perquk, de banda mkrits o demkrits propis, significa I'en- 
trada al conflicte d i n i ~ t i c ~ ~  i a Casp. 
5 La diferencia de tractament entre dos episodis crucials: Casp i Joan 111 
Princep de Viana. 
La inflexió pel Compromís de Casp és ben concisa, davallant del Sermd, 
pero tots els aspectes hi són desglossats níridamenr (pretendents, compro- 
missaris, resolució, rebe1,lia i final de Jaume d'urgell, Ferran 1: descendencia 
i mort), amb una puresa dialkctica. Manescal planteja simplement el que hi 
ha, incloent implícitament -ern sembla- una prudent expectativa. Igual pre- 
cisamenr que fari  en el desenllaq: acaba el Sermó apuntant Felip 111, 
~cimmediadament successor d'estos regnesn, havent desenvolupat molt breu- 
53. Si bC iio el cita rnai: n'incorpora personargcs (Roger de Flor, Roger de Llúria) i cpisodir, 
i si que cita Drsclor (f. 47") i 1amb4 la crbiiica de Jaumc 1 (f. 47) i la del Ceiiiuoiii6r (F. 70u), prrb 
no  Munianer  
14. Elsuccei el reu gerrni Marri [I'Huind]. el fill Ic%Lrirn del qual, cirnbf Marri, rnori. 1 ara hi 
segoeixun error mecinic: <,Del qual no  resra ningiln fiil legirim sino liu hude  barrard [ . . . I r  (f. 56 v ) ,  
i a v i~ r ,  rntrinr Casp, un alrre: , a [ . . . ]  gracir pretensors [...] Ins quals ereii don Ferraiido, fill dr don 
Joali, rci dc Cartella, i de duna Eleonor, filla del rei cii Pere ter5 i grrma [iii. gerrnana] de don Marti» 
(f. 57). 
ment, amb ordinals com a pauta, Felip 11: *De les coses que ha fet aquest 
sereníssim rey, victbrias que ha alcancat, obras que ha fet; de son zel en les 
coses de la santa fe, christiandat y virtut quc professa, y cosas altres grandiosas 
que i fet y esperam fari, pa~saré en silenci, seguint lo consell del esperit sanct, 
que diu: Ne laudeuerü hominem in vita ruax (f. 5 9 ~ ) .  
En el conflicte successori origen directe de la unió amb Castella, en can- 
vi, Manescal opta com cal per Carles de Viana, i en fomenta el mice bo i 
incorporanr-hi aquella retbrica explicitament de predicador -diu, de nou, 
subjectivament-: «Diuen que per contemplació de dona Joana, segoiia 
inuller de don Joan, y de alguns mals consellers, mana pendre don Joan a 
- 
son fill lo príncep Carles, per deslliuració del qual hi agué tanta perturbació 
y inquietut en Cathalunya com llargament conten les histories. Encara que 
. . 
no considerant alguns lo bon zel tingueren los cathalans en deslliurar a son 
princep, són de alguns culpats, en lo que no.ls sobra la rahó, puys tot lo 
que feren fou per triurer de treball a son natural príncep y senyor, al qual 
son pare, per mals consells de sa muller, dona Joana, madascra del princep 
don Carles, y altres mals consellers, féu pendre [. . .]» (f. 38-~8u).~'  El to 
que prepara l'auditori per a la unió amb Castella és planyivol i ens retor- 
na, bé que veladameric -es tracta d'un cap del casal catalanoaragon&s- i 
breument -som a I'epíleg-, al de la conquesta musulmana. Hi retrobem 
rambé el recurs dramatic de la carta, bé que ames: un imperatiu discursiu, 
la concisió, restringeix ara de mostrar objectivament, pero igualment se'n 
treu partit perquk la preterició intensifica (en tots els imbits) el recurs 
(<<Mor[ lo rey don Joan ab gran concrició y devoció, com o mostri ab una 
carta que escrigué a son ti11 don Ferrando, que esrava absent, en Barcelona, 
en lo palau del Bisbe, a denou de gener, I'any mil quatre-cents setanta-noun, 
>Bu), el qual, d'altra banda, distingeix grificament el moment histbric cru- 
cid de la fi de la completa autonomia de la Corona d'Aragó. 
>s. Com senipre regons lirradici6, pel que fad proviaiiisme i ;iI topos rondallixic de la madrastra; 
ho jusrificara igualrnenr, p. ex., Dcsp~iig: *sl;iihio: Que la y movii, a la reyna, a fer ran mala obra? - 
Lurio: Primerament quecom i r  dir era madrastra, regoiiaiuenr q ~ i c  tenia ja 611 el1 del rey son marit, 
que fanch lo princep doii Fcrrando y desijava whremanera que aquest regnis aprés de son marir y 
a$ no podri ser vivint lo don Carlos. peque  era yiiiiiog?nir, y d'esra ambició y Ahia que cenia que 
regnas son fill, urdia contra lo innocenr príncep don Carlos rur lo mal que podia [...],> (Crisrbfol 
DESPUIC, Los coljDquIIde h imiynr iiutatde Tortoia, edició a cura d'Eulilia Duran (Barcelona, Curia 
Edicions Caraiaiics, ,,Biblioreca 'loires Amar-. 12, 1981), V, p. 160). 
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<<La predicació és com un cant ('qurui quidam cantur'), 
el predicador 6 com uri joglar 
i ha de ser ran habil com un mercader>) 
(Hurnberc de ROMANS, De eruditionepredicaton/m)* 
A. El sermó de Manescal es perfila esrructuralment con1 un organisme 
centrípet, que disposa I'energia cap a un nucli central. El discurs fúnebre I'em- 
bolcalla concentricament, és el gran tema-embut moral-penitencial que es 
projecta sobre el gran exemplum que aporta, la formulació del qual 
+n neix antititicamenr: en forma del governant suprem (don Rodrigo) 
que, esca de perversió que figura que és, porta el país a la desfera (conquesta 
sarraina); per contrast amb la regeneració extrema del país que es focalitza en 
un punt (comtats catalans), 
-i esdevindri el discurs historicopolític i geografic -diacrbnic i sincrb- 
nic- de la patria, que es concentrara al seu toril en el cim historic gloriar i 
mirificar, del be11 mig, que culmina en Jaume 1. 
1 Shi ascendeix, al pie, i se'n davalla, perquk h4anescal ha omplert amb el 
material historicogeografic catala el cos d'un sern~ó, i I'energia homilktica 
amb quk ha arrencat esdevé patribtica i vivifica així mateix, en cada fase, el 
tot, que creix sempre sobre aquel1 mateix punc: la regeneració en els comrats 
catalans partint d'una situació de perdició global, peninsular. 1 Manescal- 
predicador adapta els seus recursos als <<bioritmes>i que es van succeint: quan, 
per exemple, escau una gran acumulació, dramatitzada i documentada pro- 
lixament (proves Iletrades, exemples, autoritats, avisos...), per fer crkixer un 
paterisme apocaliptic inicial, del qual partiria la nova tanda política-opció 
regeneradora, la podia oferir perqul. havia aturar i concentrar la narració en el 
punt d'arrencament, i l'bmiia doferir així per decantar-hi I'opinió ja de bon 
comen5ament. 
Així com també adapta els seus recursos al format-sermó en les descripci- 
ons, de passada, de Guifre el Pelós i Pere el Gran, i en coincideix la ti-cnica 
' Trer i rraduit de Pedro C~TEDM, La modificacidn dddUrurro reíigioiD confines de inuech'uu. 
E l i e m i n ,  a Arnlv, Revup Fran~~iied'EmdeiMPdié~iiIeiHUyariiquc~~, y. [ardor-hivern ,994. 
(benevola per descomptat) perque en un cas puja i en I'altre inicia la dava- 
Ilada, i tanmateix tots dos s'equiparen que el que és important d'explicar, 
quan ($surten>> ells, 6s la cadena de fets histbrics. Igualment, aconsegueix de 
donar exactament un mateix to hiperbblic (q~ie és fruit d'una concepció que 
prioritza la funció exemplificadora de la histbria pero també d'una consci- 
encia del poder mediatic del genere en que es mou), per exemple, en llocs 
de ratios que en el curs del sermó són totalment oposades: 
u) el dirirambe incondicional de Pere el Catolic, en qui es por permetre 
un llarg i intens retrat fix -i ['ha d'oferir així, no por fer menys: apoteb- 
sicament, en el cim- és igual de pujac que I'elogi del Cerirnoniós, de qui 
senzillament obvia pecats (un pecat d'altra banda arquetipat!) i en disfres- 
sa atractivament minúcies, d'una manera agil i breu en el descens; 
6) el plany per la perdua $Espanya, que ha d'estendre i en el qual ha d'am- 
plificar perquk és el punt d'arrencada del sermó polític, recorda en intensitat el 
del príncep de Viana, que és breu, més incisiu i concloent cap al final (en el cas 
de da perdua» ha de tenir prou espai per trivialirzar rondallísúcament, ates que 
també hi calla caricatura descarnada, en ple vituperi del darrer rei got). 
Aixb demostra en conclusió com a minim, metodolbgicament, dues coses: 
el domini en Manescal de divrrses aplicacions tkcniques de I'argumentació 
recbrica a contrario, i un mestratge discursiu pel que fa a les ratios narratives 
que se succeeixen preceptivament en el genere. 1 demostra, gairebé per des- 
comptat -encara ens falta una pe~a-, que ens movem amb tots els ets i uts 
entre un sermó i un ~redicador. 
Ens hi movem patribticament. 1 la matkria nuclear és exemplificadorament 
diacrbnica i ressegueix escrupolosament els llocs i tbpics que la tradició del 
país ha anat creant en aquest sentit. A manera d'un nou exemple del que 
dkiem: en el Semó, el caliu pacribtic resta tan reeixidament incentivat en el 
retrat fix del Catblic com en I'enfocament esbiaixat de Pere el Gran precisa- 
ment perque Manescal aplica en aquest darrer, alli on li roca de figurar, el 
lloc típic de la «maca de joncr; pero també perquk utiLitza el Uoc, ja que I'obra 
manté presents en el seu dedins, a manera de gran conductor hiperbblic 
intern, els arquetips que la tradició historiogrifica catalana (i per tant el 
col.lectiu catala) vinculava a I'apogeu patribtic-nacional. Que són: 
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a) I'engrandiment territorial a partir dels guaiiys en la reconquesta i de 
les conquestes mediterrinies; 
b) la unitat esramental, que pel que fa al poble es perfila nítidament m b  
la llegenda del rescrit de les cent donzelles i pel que fa a les rivalirats dinisri- 
ques atnb el dit motiu de la mara de jotic (present en la llegenda d'Oliva 
Cabrera, eti Pere el Gran vs. noblesa aragonesa, i en Pere el Gran, Alfons el 
Cast i el Cerimoniós vs. Jaume 11,111 i el 1V de Mallorca); 
C) la progressiva autonomia-independk~lcia respecte als francslfrancesos: 
és la recurrencia que travessa l'epoca gloriosa i mitificada del sermó polícic, 
de Cuifre el Pelós a Jaume 1, com un esquelet inrern, i que arrodoneix al 
final, en la part geogrifica, simbblicament. 
Igual com ho fa l'apologia de la llengua catalana, colofó retbric dels previs 
que inrrodúia entusiisticament el públic en materia i que finalment rerro- 
bem corn a clausura en forma d'arg~imentació etimolbgica plena de forqa 
demostrativa per conv&ilcer (patrioticamenr) jaque el públic hauri resultar 
instruir, edificat i conduit en aquest sentir al llarg de I'obra. 
B. Perb ror aixb, la formulació d'aquest ideal intern sobre el qual creix el 
sermó, havent exposat, amb uns recursos, la materia que el conforma 
esrructuralment de la manera que hem vist, és la retbrica interna de I'obra, 
que remet directament a la invmtio del predicador i s'adrep a instruir a fons 
el públic; amb la intenció final de decantar-ne i'opinió, és clar, pero que 
parteix del mateix guió de treball homilitic-histbric-geografic(patrii>tic) de 
base i hi remet. Hi ha, encara, una altra retbrica, la més externa, que remet 
prbpiament a I'elocutio i és la més joglaresca i imprescindible: cal abans de 
res establir un corrent d'empatia, una proximitat amb el públic, i Manescal 
ho fa mitjansanr: 
I.  La retbrica de la brevetat, aquella falca prolkptica-analkptica sempre 
oportuna per a anar distribuint la materia. tant si cal per dilatar-la com per 
escursar-la o per tallar el discurs, que contrasta explícitainent amb un altre 
recurs fonamental, les llegendes i els exempla exbgens, i, no cal dir, amb 
l'exhaustivitat meticulosa del cronista. <<Fingir>> brevetar té la fuiició prou 
explícita de magtiificar la materia, pero també una altra que resta lateiit i 
que remec al procés de captatio benevolentiae del predicador cap al públic 
(<<Ninguna d'estas cosas que hati oyt ab tanta brevedat hy ?i que no agués 
menester molt remps y llarga confirmació, pero tractant estas historias 
devant de gent destra y molt en ellas versada, me ha paregut contentar-me 
en dir-les breument, entenenr que los que no són destres les creuran y los 
demés les tindran per averiguades*, f. 13). El S e m ó  n'incorpora a dojo, torno 
a citar la que desvela, innocent i llampaiit, I'aenganyn: e [ .  . .] com són rants 
los comptes y reis que són estars fins vuy, una paraula de cada hu ha fet llarch 
nostre sermó [. ..]» (f. 5974. 
2. El pas a I'estil direcre («Señor meu, yo só natural de aquestos regnes 
de Espanya y dich-me la Cabecuda . . .*, f. zov, p. ex.), que remet directa- 
ment a la immediatesa de rransmissió que té lloc en el sermó: per enten- 
dre'ns, una dramatirzació qualsevol és la cosa més escaient perque sigui 
improvisada en duer si el predicador coiisidera, per exemple, que se li ha 
dispersar I'auditori o que cal alleujar el discurs. 1 I'efectivitat propiament 
didacrica del procedimenc és im~nensa.~" 
3. La re-situació «actualn (Barcelona, 1597) de localirzacions idintiques o 
properes en el relac; com ara l'argumentació que I'antiga seu de Barcelona no 
podia pas ser I'església de Sant Just i Pastor, sinó que dou  cathedral esta sancta 
iglésia en la qual estam»; o bé quan Guifré el Pelós «resolgué» de matar sa 
don Salomóv de Cerdanya, que ho .posa en execució en la plassa de les Versas, 
que diem ara de les Colsn; també en les festes que féu Ramon Berenguer 111 
a I'Emperadriu quan I'honori visitant-lo a Barcelona «acompanyada de qua- 
tre cardenals y molts bisbes y tres-cents cavallers y altra gent de sa casa»: «[. . .] 
juntament féu aparellar unes taules que arribaven des de Montcada fins al 
portal de Sancta Euliria, q u a t i  en la plassa del Blat de Barcelona>>. 
C. 1 aquella retbrica estructural, interna, la del guió (A), podri seduir i 
convencer, al capdavall, bobretot en la mesura que incorpori amb una certa 
gracia el material hisrbric (amb els llocs patribtics que hem vist), en la me- 
sura que hi faciliri aquesta mateixa proximitat (B) a partir del reconeixe- 
ment rondallistic -que és en definitiva el que el públic sap i per rant I'in- 
gredient sobre el qual por assimilar les coses. 
j6. Homil6ricamcnr, rn la plirica (iilpra. p. 611). que és una «reprerenrari6 o posadaen practica 
dels consells o dircussions realogiques que ' h a n  plancejar, reviralirzada semprc per mitjh de 
I'escenogr&a, i'acciá i la caracterirzació delr yersonarger yel que fa al missarge moral,, (C~TFDRA, 
El diicurio homiléticn y rw omponenm, p. 219). 
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Per aixb Manescal inclou uns topoi com ara la pewersió endemica dels 
genovesos, que confirma («per una gran sumina de dinés qu.els donaren 
los moros los entregaren la ciutat [Mallorca] y coloraren son fet dient que 
per falta de manteniments era estada treta forqosa lo que avian fet)), f. 39v), 
o bé la gasiveria dels catalans, que desmenteix (N[ ...] quant foren a 
Montcada [emperadriu alliberada i seguici] y veren aquella grandeza y 
magnificencia de caules y viandes restaren admirats, de on és restar lo pro- 
verbi de caules de Barcelona, lo qual diuen alguns que saben poch quant 
veuen una taula que té falca de viandesn, f. 39). 
1 també per aixb tot el pintoresc, personatges i motius tipificats, pobla 
prou a bastarnent el Sermd: en I'kpoca mítica, principalment alli on el dis- 
curs especificarnent distintiu s'incorpora a si mateix una Ilegenda, pero tam- 
bé alli on avanFa igilment esdeveniments: «[. . .] y rinch memoria de cosas 
de sexanta anys [...Ir, deia <<La Cabesuda», per informar que ~conexerien qui 
era aquest capiti [vencedor dels gots] ab alguiis senyals que avia de tenir [. . .])) 
(f. zov) - «morí Miramolin y resti son fill Mahomet, que per sobrenom li 
d e p n  'vert' perquk de ordinari aportave una caperup verdan, deia Manescal- 
predicador contant el miracle de la Creu (en Pere el Gran) (f. 46). Trobem 
I'arquetip-pastor, per exemple, com a guia del don Rodrigo abillat típica- 
ment de rei got que fugia de la derrota definitiva, i un Guifre el Pelós i un 
Ramon Berenguer 111 alli on tocavestits igualment d'incbgnit, uen hibit de 
peregrín. Resulta també típicament rondallística, en l'apologia sincrbnica del 
país (.De Catalunyan), la marededéu-trobada de la Selva del Camp, ~Nostra 
Senyora de Paret Dalgada, la quai té lo nom per aver trobada a nostra senyora, 
que esti en aquella iglésia que diuen Nosrra Senyora de Pietat, o Nostra Se- 
nyora del Foradet, una xica que quant la véu la nomeni La Dalgadecan (E 63~) .  
Així maceix els miracles, que marquen distintivament la fama dels 
personatges(histbrics), són també fonamentals en l'irnbir immediat emis- 
sor-receptor amb vista a suscitar el reconeixernent. Igual com també ho és, a 
I'engrbs i en definitiva, tot el material Ilegendari. 
Que l'auditori s'ho cregui o no, realment, és cota una altra cosa. Manescal 
acut, com rota la seva tradició, als llocs susceptibles de ser reconeguts pel 
públic lector o oidor; no es rracta d'explicar una historia verídicament objec- 
tiva sinó fonarnentadament versemblanr: per entendre'ns, que fos 
específicamenr Ramon Berenguer 111 qui anava a salvar I'emperadriu d'iüerna- 
nya no és tan important ni assumible per al públic com ho és el referent millor 
caualkr-rescata dama en perill extrem-per culpa de dos enuqosos; que l'heroi sigui 
el comte catali és merament una ankcdota (d'aquí la recurrencia Ilegendaria) 
que Manescal, és clar, s'ha proposat explotar directament, perb el que el pú- 
blic vol i assumeix és l'arquetip llegendari conegut i aprh rnimkticament. 
No ens penséssim pas, doncs, que hom feia planys i Iligrimes quan fi- 
gura que els vassalls de l'almirall Galceran Guerau de Pinós es juguen les 
filles per satisfer el rescat del senyor ... Com que es tracta d'un referent sa- 
but (i tanmateix no-esgotat, o la IlicÓ rondallística no tindri cap efecte), es 
forma una mena de filtre mimkric que separa el públic receptor de la fau- 
la-ficció, un correlatiu objectiu que els distancia. Manescal no buscava, amb 
la seva obra, expressar lireririament el sentiment i suscitar-lo -seria un avan- 
cat, un romhtic avant lettre-, ni tampoc el melodrama. 1 sí que, kpicament, 
teatralment, buscava el material rondallíscic a I'abast i en feia un ús deno- 
tatiu. Tal com sabia que calia, en el seu temps, per agradar.57 
Per aixb hi trobem, a més, literalment sempre, aquella familiaritat ronda- 
llística a I'hora de parlar dels cavallers i els comtes i reis i d'establir-hi les re- 
lacions pertinents: es tracta de fer-hi present la proximitat quotidiana que 
permeti la identificació del públic, i no pas de suscitar un melodrama que 
també hi podria escaure en una experiencia extrema: el públic consumidor 
s'ho sap, n'esti vacunat: <<Quant morí lo rey don Alfonso lo Cast [. . .] lo avi- 
saren de la mort de son germi [. . .] aprés de aver fetes les obsequies y fune- 
riries degudes, dexi en son lloch en Sicília a son germi Federich, que axí ho 
tenia ordenar son pare en lo testamen[» (f. ~ I U )  - (Casi donchs, com tinch 
, dit, dona Maria la Sancta amb don Pedro [. . .]n, perb era un casament con- 
certat, així que Kquant don Pedro véu a dona Maria y que era ya un poch en 
dias, sent el1 jove y de molt bona disposició, no gustave de la reyna, antes se 
57. Seguint Jung, la faula rondallistica presenta les irnatges arquetípiqurs que pasen de manifesr 
al seu rorn els arquerips de I'inconscienr col.lecciu i els concreren i que i<s6ii els símbols comuns a 
coca la hurnanitac darnunc de les quds es Fonarnenren les religions, els mires, les randdles meravelloses 
i la majoria de els accicuds hurnanesli Uosep TEMPORAL, Galítna Fropp. hpecrsi lirerarU ifilorofio de 
la rondalla m~rauellm (Barcelona, PAM, uBiblioreca de culrura popular Vderi Serra i Boldú, 9, 
1998). p. 137-138). D'alrra banda, la dirposici6 menral que rep propíciamenc la rondalla 6s la de ala 
moralingPnua (naiue moral): la que correspon a la satisfacció espontinia que provoca I'eideueniment 
en ii mateir (la recompensa del pcrsoiiarge agredir) i que ineiiyst6 i obvia la reflexid moral que podtia 
suscitar el subjecre d'acci6x (ibid, p. 147). 
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aficiona a altres dames [...J. Acudia la reyna a Déu, que és lo que en esta y 
semblants necessitats se a de fer» (f. 47v); 
Tota aquesta retbrica de la proximitar, mediaticamenr imprescindible en el 
sermó, contrasta f o rp  amb aquella meticulositat exhaustiva propia de I'histo- 
riador i el cronista, en tots els ambirs: citacions d'autoritats i referhncies histo- 
riografiques erudites, desglossament de fonts consultades, delimitació ordena- 
da d'arguments que basteixin una biografia d'una manera objectiva i clara, 
exposició ordenada d'arguments controvertirs i subseguent revocació, erc. 1 
Manescal també en fa ús, sobretot en la fase que hem vist que hi perroca 
estructuralment (la ratio final des de Jaume 11, cap a la ~onrem~oraiieirat) en el 
sermó. Si «no s'ha proposar)) estructuralment d'incorporar-ho, pero ho fa-és 
a dir, si ho fa arran de text en ple retrat apologktic, per exemple-, por passar 
que, dut pel mateix entusiasme que hi posa, entri en contradicció amb els ar- 
guments que ell mareix ha exposat, sobretor quan no esta d'acord amb els punts 
defensats pels cronistes coeranis (en la defensa que fa de Guillem Ramon de 
Montcada, promotor matrimonial de Ramon Berenguer IV, en contrasr anlb 
alrres que el diuen extradit per haver assassinat I'arquebisbe de Tarragona). 
És en aixb que devia consistir en Manescal aquella combinació art dia1i.c- 
tira - apropament emotiu a l  receptor que tot orador que prerenia seduir i con- 
vencer retbricament havia de saber fer bé per tenir i - ~ i r . ~ ~  El discurs del Ser- 
mó és emocivament proper en primer lloc perquk el condueix internamenc 
I'entusiasme del predicador-«historiador polític),: explicant i exalcant el país 
diacrbnicament i sincrbnicament, i en segon lloc -i és la p e p  que ens queda- 
va al reler- perquk mostra externament un ús reeixit dels recursos propis de 
I'actor-conductor d'opinió(predicad0r) que el consoliden: la senzillesa esti- 
lisrica de Manescal (com la d'Arbuixech i tutti quantz) hi constitu'ia, ras i 
curt, la forFa centrífuga imprescindible. 
1, doncs, avui, passats quatre segles i escaig, en tinc prou amb la memoria 
escrita per apostar que el Semó va esdevenir en el seu moment jusr allb que 
pretenia: no pas una historia diegkticament neutra i objectivament imparcial, 
sinó una altra oferta, inserida de ple en les expectatives mediitiques de I'epoca 
pel que fa al formar generic que tenia i amb que complia -un sermó-, i 
18. Tal com argurrieritava. prr cnrrnple, I'hurnanisra J o ~ n  I.liiís Vives a De Rzhbne dicendi 
(1523). 
adregada a actualiaar i sancionar apologkticament, en I ' h b i t  col.lectiu, el 
discurs patriotic, amb la intenció de renovar-lo (ja a l'envista d'unes tensi- 
ons que esclatarien mig segle després) per a la posteritat. 
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